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El presente estudio tiene como objetivo evaluar la relación entre las Habilidades 
Metacognitivas y el Desarrollo de la Inteligencia Personal de los estudiantes de Primero a Quinto 
ciclo de la carrera de Obstetricia de una universidad privada en Lambayeque, en el semestre 
2020-II. Los participantes fueron 100 estudiantes de ambos géneros, de primero a quinto ciclo. 
La metodología utilizada desarrolla el enfoque cuantitativo, el alcance descriptivo correlacional y 
el diseño no experimental de tipo transversal. Los resultados indicaron que existe una relación 
proporcional tanto entre las variables Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la 
Inteligencia Personal (r=0.585), como entre la variable Habilidades Metacognitivas y la 
dimensión Inteligencia Intrapersonal (r=0.570), y del mismo modo, entre la variable Habilidades 
Metacognitivas y la dimensión Inteligencia Interpersonal (r=0.509) de los estudiantes de Primero 
a Quinto ciclo de la carrera de Obstetricia de una universidad privada en Lambayeque, 2020-II.  
Por lo tanto, se concluye que fomentar el uso de Habilidades Metacognitivas es importante para 
que los estudiantes sean los principales protagonistas en el diseño de sus aprendizajes y puedan 
acceder a formas de aprender de acuerdo a sus necesidades y contexto. Asimismo, que el 
desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal impacta directamente en la vida 
privada, académica y profesional del estudiante, quien sin la motivación, autoestima, empatía y 
capacidad de trabajo en equipo no podría desenvolverse con eficacia en su sociedad. 
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The objective of this research project is to evaluate the relationship between 
Metacognitive Skills and the Development of Personal Intelligence of the students from First to 
Fifth semester of Obstetrics major of a private university in Lambayeque, in the semester 2020-
II. The participants were 100 students of both genders, those who were studying within the first 
and fifth semester. The methodology used focused on the quantitative approach, the descriptive 
correlational scope, and the non-experimental cross-sectional design. The results indicated that 
there is a proportional relationship between the variables Metacognitive Skills and the 
Development of Personal Intelligence (r=0.585), as well as between the variable Metacognitive 
Skills and the dimension Intrapersonal Intelligence (r=0.570), and likewise, between the variable 
Metacognitive Skills and the dimension Interpersonal Intelligence (r=0.509) of the students from 
First to Fifth semester of Obstetrics major of a private university in Lambayeque, 2020-II. 
Therefore, it is concluded that encouraging the use of Metacognitive Skills is important for 
students so that they can be the main protagonists in the design of their knowledge and being 
able to access to methods of learning according to their needs and context. Likewise, the 
development of Intrapersonal and Interpersonal Intelligence has a direct impact on the private, 
academic, and professional life of the student, who without motivation, self-esteem, empathy, 
and teamwork skills would not be able to perform in the society successfully. 
 
Keywords: Metacognitive skills, intrapersonal intelligence, interpersonal intelligence, 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
A pesar del avance tecnológico, el rendimiento de los estudiantes en su mayoría sigue siendo 
deficiente y no corresponde a una sociedad contemporánea caracterizada por estar a la 
vanguardia del conocimiento. Esto se evidencia en los resultados de un reciente estudio sobre 
educación superior en América Latina, donde se observa que las falencias son la falta de calidad 
del sistema educativo y la instrucción de materias en el área de ciencias y matemáticas (López-
Leyva, 2020).  
A eso se le suma la pandemia de la COVID-19, la misma que no solo cambió la forma de 
vivir del mundo, sino que ha modificado la enseñanza en su totalidad, siendo ahora brindada a 
través de clases virtuales, en las carreras universitarias incluyendo la de Ciencias de la Salud. 
Frente a esta situación a nivel Latinoamericano, estudios realizados en investigaciones en 
tiempos de contingencia, indican que los estudiantes se han visto forzados a asumir nuevos retos 
que conllevan a actualizarse a niveles más acelerados que los previstos, sobre todo en lo 
referente a: capacidad digital, comunicación eficaz, compresión lectora, autoaprendizaje, 
autonomía, aspecto socioemocional y reconocimiento de estilos de aprendizaje (Román, 2020). 
Además, se muestra la necesidad de reforzar el rol del futuro profesional frente a este tipo de 
emergencias sanitarias, donde es necesario que este cuente con una formación integral, no solo 
experto en conocimiento intelectual sino también en habilidades intrapersonales e interpersonales 
porque en la medida que los estudiantes de educación superior puedan reconocer sus propias 
emociones y las de los demás, obtendrán el éxito para lograr el sentido de adaptación y solución 
de conflictos en esta sociedad. 
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Ante esta situación, en el Perú también hoy se plantea un aprendizaje autónomo que tiene su 
fundamento en los cuatro cimientos de la educación: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 
conocer y aprender a vivir juntos. Estos son planteados desde la Currícula Nacional de la 
Educación Básica, buscando un aprendizaje metacognitivo cuyas estrategias buscan desarrollar 
un aprendizaje autónomo en el perfil del estudiante para enfrentar los retos de la actualidad, y 
esta formación debe continuar en la Educación Superior. Al respecto, Miguel Jaramillo, 
economista del Consejo Privado para la Educación, menciona la importancia del desarrollo de 
competencias transversales que permita la formación de estudiantes listos para adaptarse a los 
nuevos escenarios ocasionado por la Covid-19 (Conoce los retos para el acceso a la educación 
superior en el Perú post pandemia, 2020).  
Esta situación exige un alto compromiso tanto a nivel ético y laboral de todo profesional de 
la Salud, o en este caso en particular de todo Obstetra, asumiendo una responsabilidad en 
tiempos de Coronavirus, donde la crisis es parte del día a día y se deben sumar valores que 
aporten a la solidaridad, al apoyo en común y al bienestar de la sociedad.  
En cuanto a nivel local en el departamento de Lambayeque, a fines del 2019 y durante el 
2020 la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) rechazó el 
licenciamiento a los principales centros de estudio superior de esta localidad. Esto demuestra la 
deficiente calidad educativa que presenta Lambayeque como departamento al tener universidades 
que no estaban cumpliendo con los requisitos mínimos en la educación y afectar a 7,215 
estudiantes por el cierre de estas a la fecha de noviembre 2019 (7,215 estudiantes afectados con 
cierre de universidades, 2019). A esto se agrega lo difícil que también fue para los docentes 
adoptar el modelo de educación a distancia, no por falta de capacitación para usar las plataformas 
virtuales, sino porque el centro de estudios no estaba listo y por las dificultades de los estudiantes 
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para tener acceso a internet y equipos de cómputo (Alvarado, Carranza, Sifuentes, y Gutiérrez, 
2020). 
La Universidad de Chiclayo (UDCH) es una universidad privada, fundada en 1985, con alto 
prestigio a lo largo de su trayectoria educativa; sin embargo, desde octubre 2016 la universidad ha 
tomado medidas para lograr el licenciamiento por la SUNEDU sin resultados favorables a la fecha 
ya que la SUNEDU determinó que la UDCH no cumple con el 90% de los indicadores evaluados 
(SUNEDU, 2019). Para efectos de este trabajo de Investigación se tomarán en cuenta tres 
indicadores que refuerzan la propuesta presentada: la Gestión de la Calidad y su Mejora Continua; 
la Investigación Científica; y una Gestión Académica consistente de acuerdo con los objetivos de 
la universidad. Además, se realizó un análisis de las dos últimas versiones de la malla curricular 
encontrándose ciertas mejoras en los contenidos de enseñanza, no obstante, aún falta por 
complementar para cumplir con lo requerido por la SUNEDU y el enfoque centrado en el 
estudiante. 
Por lo expuesto líneas arriba y basado en el lineamiento del perfil del egresado de Obstetricia 
planteado por la Universidad: la capacidad de resolver problemas a través de la formación de 
pensamiento crítico de alto nivel que permita brindar una atención integral a la población 
(Universidad de Chiclayo, 2021), se propone la necesidad de evaluar la relación entre las 
Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la Inteligencia Personal, Intrapersonal e 
Interpersonal, en los estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Universidad Particular de 





     A continuación, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
 ¿Cuál es la relación entre las Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la Inteligencia 
Personal de los estudiantes de primero a quinto ciclo de la Carrera de Obstetricia de una 
Universidad Privada en Lambayeque, 2020-II? 
1.2.2. Preguntas específicas 
 ¿Cuál es el nivel de relación entre las Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la 
Inteligencia Intrapersonal de los estudiantes de primero a quinto ciclo de la Carrera de 
Obstetricia de una Universidad Privada en Lambayeque, 2020-II? 
 ¿Cuál es el nivel de relación entre las Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la 
Inteligencia Interpersonal de los estudiantes de primero a quinto ciclo de la Carrera de 
Obstetricia de una Universidad Privada en Lambayeque, 2020-II? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
 Evaluar la relación entre las Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la Inteligencia 
Personal de los estudiantes de primero a quinto ciclo de la Carrera de Obstetricia de una 






1.3.2. Objetivos específicos 
 Establecer cuál es el nivel de relación entre las Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo 
de la Inteligencia Intrapersonal de los estudiantes de primero a quinto ciclo de la Carrera de 
Obstetricia de una Universidad Privada en Lambayeque, 2020-II. 
 Determinar cuál es el nivel de relación entre las Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo 
de la Inteligencia Interpersonal de los estudiantes de primero a quinto ciclo de la Carrera de 
Obstetricia de una Universidad Privada en Lambayeque, 2020-II. 
1.4. Justificación 
A nivel metodológico, la presente investigación busca brindar nuevas propuestas de 
estrategias de enseñanza para el desarrollo de las Habilidades Metacognitivas y de la Inteligencia 
Personal (Intrapersonal e Interpersonal) en los estudiantes de Obstetricia, basado en un enfoque 
centrado en el estudiante como lo dictamina la Ley General de Educación en el Perú (Ministerio 
de Educación, 2003). 
A nivel práctico, el presente trabajo permite reflexionar sobre la importancia del uso de la 
Metacognición y el desarrollo de la Inteligencia Personal en los estudiantes de Obstetricia, 
debido a que esta carrera busca profesionales que tengan altas habilidades sociales porque serán 
partícipes de los procesos del embarazo de la mujer: la preconcepción, el período prenatal, el 
parto, el puerperio, así como los cuidados neonatales; teniendo así el estudiante todas las 
habilidades cognitivas y emocionales para aplicarlas en una relación armoniosa con sus pacientes 
en el ámbito laboral. 
A nivel social, la presente investigación busca beneficiar a los futuros profesionales en el 
sector Obstetricia considerando que la mayoría de los trabajadores son contratados por sus 
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conocimientos académicos, pero del mismo modo son despedidos por no gestionar con 
inteligencia sus emociones. Por lo que este trabajo de investigación tendrá un impacto en la 
comunidad mejorando de las condiciones de la salud mental de los habitantes del país.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Torres (2016), en su tesis “Estrategias metacognitivas de gestión del aprendizaje a través 
de los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje) de estudiantes de ELE (español como lengua 
extranjera), Barcelona-España, 2015”. Este trabajo tuvo como objetivo observar qué métodos de 
aprendizaje metacognitivos, desenvuelven los educandos por medio de sus PLE en el curso de 
Lengua Española.  
 Esta investigación es útil para el presente trabajo de investigación, puesto que corrobora 
que las Estrategias de Aprendizajes Metacognitivas favorecen el aprendizaje ya que en estos 
entornos digitales los estudiantes realizan las siguientes actividades: conectan, ordenan, 
actualizan y sobre todo reflexionan sobre sus propios procesos, siendo estas estrategias 
metacognitivas las que los llevaran a conducir el aprendizaje de inteligencias múltiples.  
 Este trabajo se establece en la parte no asistencial de un curso semipresencial que tiene 
como fin explicar la capacidad Aprender a Aprender y la Competencia Digital (CD) con una 
muestra de tres alumnos de lengua a través de sus PLE. Se escogió un enfoque de investigación 
cualitativo, que accede a descripciones después de realizar observaciones por intermedio de 
entrevistas, cuestionarios, notas de campo y grabaciones digitales. Se intenta de hacer manifiesto 
y conscientes dichas estrategias que los estudiantes emplean en la red para aprender la lengua. 
Mediante este estudio se observa por intermedio de los PLE (Entornos Personales de 
Aprendizaje) conectan con un elemento importante: que es la reflexión sobre sus propios 
aprendizajes especialmente en los blogs que usan en forma de diario de aprendizaje y aplican 
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diversas estrategias de aprendizaje metacognitivo logrando vincular el aprendizaje de la lengua 
española con sus relevancias personales y profesionales; por otro lado, logran gestionar el 
proceso de aprendizaje a través de estos entornos añadiendo y modificando de manera 
permanente elementos, servicios, personas con quienes se relaciona y sobre todo monitorean su 
propia reflexión y su autonomía. 
 Medina (2018), en su tesis “Estrategias Metacognitivas que aplican los estudiantes de 
Educación Superior en el proceso de aprendizaje” La Paz-Bolivia, 2018. Este estudio busca 
conocer cuál es el propósito de identificar las estrategias metacognitivas que emplean los 
alumnos de educación secundaria en el aprendizaje. Este estudio busca observar el uso de las 
estrategias metacognitivas que permita a los estudiantes, planear, ordenar, realizar y evaluar sus 
conocimientos eficazmente. 
 La metodología está fundamentada en el modelo cualitativo, utilizándose una 
investigación de campo de carácter descriptivo, se recolecto información mediante la entrevista y 
la observación. La muestra es de 18 estudiantes, y los resultados permiten precisar el talento que 
tiene un estudiante en la gestión, organización y comprobación en el desarrollo de aprendizaje 
demostrando su capacidad de usar herramientas y recursos ante nuevos conocimientos.  
 Esta tesis refuerza la presente investigación ya que se indica como las estrategias 
metacognitivas usadas fomentan la adquisición de consciencia del alumno en los procesos de 
estudio y favorecen al aprendizaje. 
Hernández (2019), en su tesis “Propuesta de desarrollo de la Inteligencia Emocional del 




 Tiene como objetivo el desarrollar la Inteligencia emocional de los trabajadores del área 
de enfermería de un centro médico, buscando potenciar el servicio de atención al cliente. 
 La metodología es de carácter cuantitativo, con investigación exploratoria y descriptiva, y 
correspondió a una investigación correlacional porque se fundamentó en el análisis de la 
correlación entre las dimensiones que conforman la Inteligencia Emocional, las técnicas de 
recolección fueron la entrevista y la observación. Esta tesis refuerza la presente investigación ya 
que se verifica la importancia de desarrollar el uso de las Inteligencias al momento de prestar un 
servicio en una clínica privada, puesto que hasta qué punto el empleado de enfermería pueda 
reconocer sus emociones y las de los clientes podrá tener el sentido de adaptación y solución de 
conflictos. 
 Restrepo (2017), en su Tesis “Un estudio de la relación entre las inteligencias inter e 
intrapersonal, la creatividad y el rendimiento académico de estudiantes universitarios 
colombianos” de la Universidad Internacional de la Rioja, para alcanzar el grado de Máster en 
Neuropsicología y Educación; tuvo como finalidad conocer el uso de la creatividad, rendimiento 
académico y las inteligencias interpersonales e intrapersonales, de los estudiantes y 
correlacionarlas. Este estudio es de método cuantitativo-deductivo, no experimental con un 
muestreo de 41 alumnos. Esta investigación es muy valiosa para el presente trabajo, puesto que 
brinda detalles muy significativos del desarrollo de las inteligencias interpersonal e intrapersonal 
en estudiantes, tales como el autoconocimiento y la empatía con los demás, concluyendo que 
según su estudio no existe relación estadística alguna, ni con la creatividad ni con el rendimiento 
académico, siendo una contraposición a lo que se muestra en este trabajo de investigación. 
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 Trujillo (2020), en su Tesis “Desarrollo de la inteligencia intrapersonal en la etapa de 
educación básica” de la Universidad Andina Simón Bolívar Quito - Ecuador, para conseguir el 
título de Máster de Innovación en Educación, tuvo como objetivo diseñar una nueva propuesta a 
través de material informativo, estrategias y metodologías que propicien el desarrollo de la 
inteligencia intrapersonal de los alumnos de Educación Primaria, concluyendo que para lograr el 
desarrollo social, se debe trabajar en implantar una cultura escolar, donde el alumno sea el eje 
principal de su aprendizaje; mientras que a nivel autoestima, se observó que los estudiantes 
definen sus actitudes ante situaciones y relaciones con el entorno que lo rodea. Esta investigación 
es útil para el presente trabajo de investigación, puesto que da alcances de nuevas propuestas 
metacognitivas para el desarrollo de la Inteligencia Intrapersonal. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Llontop (2015), En su tesis “Estrategias metacognitivas en la optimización del 
aprendizaje de los marcadores discursivos en estudiantes del programa de estudios básicos de la 
Universidad Ricardo Palma, año 2015”, tuvo como propósito analizar en qué nivel las estrategias 
metacognitivas maximizan el aprendizaje de los marcadores discursivos en alumnos del 
programa de estudios básicos de la universidad Ricardo Palma, año 2015. 
 El muestreo fue dividido en dos grupos de 27 estudiantes. Se empleó un plan 
experimental con tres semanas de duración en el que los emplearon estrategias metacognitivas en 
el aprendizaje de marcadores discursivos.  En esta investigación, se toma el enfoque mixto 
(cualitativo y cuantitativo). Se alcanzaron resultados cualitativos referidos a partir del análisis de 
la atribución de la variable independiente sobre la dependiente aplicando listas de cotejo, grupos 
focalizados con entrevista. Este resultado permite confirmar que la primera variable “Habilidades 
Metacognitivas” de esta investigación realmente guarda relación con un buen aprendizaje y un 
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aprendizaje autónomo puesto que cuando se apela a la metacognición, es el mismo alumno quién 
es consciente de la adquisición, amplitud y organización de su aprendizaje, en consecuencia, se 
reafirma que ya tiene estrategias internas idóneas para beneficiar el aprendizaje. Esta tesis tiene 
validez para este trabajo de investigación, ya que considera que las estrategias metacognitivas 
son apropiadas para tratar el proceso de aprendizaje eficaz. 
Castillo (2015), de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, en su tesis para optar el 
grado de Magister en Psicopedagogía y Orientación Tutorial, titulada: “Neurociencias y su 
relación en el proceso enseñanza aprendizaje”, realizó su investigación con el objetivo de 
establecer la conexión de los aportes de las neurociencias a los métodos de enseñanza 
aprendizaje.  
 Esta tesis es relevante para este estudio ya que el autor resalta que el desarrollo de 
aprendizaje crea cambios estructurales en el cerebro, siendo este un proceso de plasticidad que 
debe ser utilizado y correctamente concienzudo por parte de las instituciones educativas, el papel 
del docente es retar al estudiante a fomentar destrezas  como la lectura y escritura,  también 
requieren afrontar vivencias de aprendizaje que les sean favorables y que compensen cualquier 
necesidad que los anime básicamente a seguir descubriendo (inteligencias múltiples). 
 La investigación es de enfoque cualitativo, de alcance explicativo, el diseño del estudio es 
basado en teoría fundamentada, este estudio se basa en otros estudios realizados con referencia al 
proceso de aprendizaje y enseñanza por lo que no tiene muestra.   
 Ortiz (2017), en la tesis “Estrategias cognitivas y metacognitivas en redes en el 
aprendizaje significativo de educación ambiental en la facultad de Educación en la UNFV”, tuvo 
como finalidad comprobar si es viable instruir al docente universitario en estrategias cognitivas y 
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metacognitivas fundadas en el aprendizaje en red para perfeccionar el aprendizaje significativo 
de la educación ambiental en dicha Facultad. 
 El tipo de investigación es el básico no tiene propósitos aplicativos inmediatos. La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, considerando que los instrumentos que se aplicaron 
proyectan puntuaciones numéricas, que fueron procesadas estadísticamente. La muestra está 
conformada por 124 docentes. Esta investigación es de validez para el presente proyecto, ya que 
refuerza la teoría sobre la jerarquía de las estrategias metacognitivas en el aprendizaje 
significativo y autónomo. 
 Gómez (2018), en la tesis “Realidad e interrogantes de los procesos de aprendizaje 
autónomo y metacognición de la Escuela de Postgrado de una universidad particular de los 
Olivos- 2016”, tuvo como objetivo analizar, describir, identificar y comprender como se generan 
estos procesos entre los estudiantes y docentes de dicha Escuela de Postgrado. Esta investigación 
es de carácter cualitativo, con un diseño fenomenológico y con un método hipotético inductivo. 
Esta tesis es de utilidad para el presente trabajo, puesto que se contempla la capacidad de las 
personas por aprender por sí mismas, utilizando estrategias de aprendizaje, así como también el 
apoyo de los docentes en generar propuestas de cambios para que la metacognición en el 
estudiante sea significativa. 
 Colichón (2017), en su tesis “Inteligencia emocional y habilidades sociales en la 
conducta disruptiva de estudiantes del nivel secundario” para lograr el grado de Doctor en 
Educación de la Universidad César Vallejo, tuvo como propósito el establecer la conexión entre 
la inteligencia emocional y las habilidades sociales, y ver su influencia en la agresión física, 
agresión verbal, la ira y la hostilidad de los estudiantes de nivel secundario de una Institución 
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Educativa. Este trabajo es de tipo explicativo, usando un diseño explicativo de causalidad, con 
una muestra de 210 estudiantes. 
 Esta investigación es útil para el presente trabajo, puesto que confirma la relación entre 
ambas variantes, dando como recomendaciones finales trabajar con los estudiantes las 
capacidades de empatía, autocontrol, fomentar y cultivar las habilidades sociales, para así 








2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Habilidades Metacognitivas 
 Al respecto, Mayor, Suengas y Gonzales (1995), sobre las habilidades metacognitivas, 
mencionan: 
Existen sujetos que son capaces no sólo de aprender, sino de mejorar esa capacidad 
adquiriendo estrategias para autorregular su propio aprendizaje, igualmente los hay 
capaces no solo de pensar, sino de aprender a pensar mejor utilizando estrategias 
cognitivas cuya selección y aplicación autocontrolan; se trata de sujetos que han 
adquirido y desarrollado habilidades metacognitivas que pueden aplicar al aprendizaje y 
al pensamiento (Citado en Allueva, 2002, p. 59).  
 De lo expuesto, se puede deducir que estas habilidades son: la toma de conciencia de los 
procesos cognitivos; el monitoreo y la evaluación. 
 Esto coincide con el concepto John Flavell, quien es reconocido como el padre del 
término metacognición, quien reflexiva sobre esta como la suma de la conciencia, control y 
regulación de los procesos cognitivos que la persona utiliza en su día a día. 
2.2.1.1. Corrientes pedagógicas sobre Metacognición 
Respecto a las corrientes pedagógicas, existen marcos teóricos que fundamentan las 
habilidades metacognitivas, basados en los estudios de Piaget y Vygotsky, ambas forman parte 
de la corriente psicológica del cognitivismo. A continuación, se detallan estas corrientes 




2.2.1.1.1. El Cognitivismo 
El cognitivismo tiene gran interés por variables no observables entre ellos la imaginación 
y el pensamiento. En una primera etapa el cognitivismo concebía el “Aprendizaje como un 
proceso mental de: transformación, almacenamiento y recuperación de información” (Allueva, 
2002, p. 60).  
El famoso psicólogo, Jean Piaget, realizó investigaciones para explicar cómo se forma el 
conocimiento considerando la relación del sujeto con su entorno, formando a través de esa 
relación constructos mentales considerando al mismo tiempo el desarrollo biológico: “una 
“conducta” por tanto es un caso particular de intercambio entre el mundo exterior y el sujeto” 
(Piaget, 2013, p. 34).  En su obra Psicología de la Inteligencia sostiene que el estudio de las 
operaciones cognitivas del niño prueba que la inteligencia es una realidad viva, cambiante y el 
instrumento indispensable entre el sujeto y el universo. Asimismo, propuso varias etapas del 
desarrollo cognitivo; entre ellas la etapa de las operaciones formales. Para Piaget el conocimiento 
se construye a través de la toma de conciencia y el proceso de abstracción. La toma de 
conciencia se lleva a cabo a través de la representación de las acciones que el individuo realiza, y 
considera a la abstracción como un proceso más elaborado que aparece en cualquier etapa del 
desarrollo cognitivo, pero según él solo en la etapa de las operaciones formales es cuando el 
sujeto se da cuenta del proceso de abstracción que realiza siendo capaz de monitorear, evaluar y 
cambiar de estrategia (Piaget, 2013). 
 Tras estas definiciones, se concluye que el cognitivismo en el campo educativo permite 
considerar y entender el desarrollo intelectual de los estudiantes, para que se mantengan activos 
en el desarrollo de sus aprendizajes, siendo los principales protagonistas; asimismo, insta al 
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docente a provocar estratégicamente incongruencias para despertar la curiosidad y motivar a 
resolver desafíos, considerando los errores como oportunidades para nuevas experiencias. 
2.2.1.1.2. El Constructivismo 
 Las teorías de Piaget, quien sostiene que el conocimiento se produce cuando el sujeto 
actúa con el objeto de que está conociendo mientras que Vygotsky afirma que ocurre cuando lo 
realiza en interacción con otros. Es importante aquí mencionar, La Teoría Sociocultural de 
Vygotsky: la cual resalta la importancia de la interacción del individuo con su medio y la 
influencia de la cultura y la historia (Schunk, 2012). 
 Para Lev Vygotsky, uno de los instrumentos de mediación es el lenguaje, puente de 
comunicación con su entorno que va adquiriendo y modificando a través de su interacción con 
otros individuos, su medio y la reflexión interna. De esta manera utiliza el lenguaje para regular 
su conducta (exteriorización) y su pensamiento mediante la interiorización (Schunk, 2012).  
 El Constructivismo está centrado en la persona, en las experiencias previas con las que 
logra formar nuevos conocimientos en función al objeto cognitivo que pretende alcanzar. La 
escuela constructivista sostiene que el cerebro humano es un órgano que permite crear 
estructuras psíquicas, estas estructuras no solo son conocimiento pues constituyen un conjunto de 
habilidades o capacidades a las que podría llamárseles competencias, es decir la capacidad de ser 






2.2.1.2. Concepto de Metacognición 
 La Metacognición es constructo que se ha ido elaborando con los aportes del psicólogo 
estadounidense Jhon Hurley Flavell, la psicóloga educativa Ann Leslie Brown y otros 
investigadores de la metacognición: 
           Flavell en 1976, posterior a los estudios de Tulving y Madigan de 1969 sobre 
“Metamemoria”, término que denota la capacidad del sujeto para conocer y evaluar su proceso 
memorístico y después de la aparición de otros vocablos similares como metalingüística, nombra 
un concepto más general e inclusivo para denominar estos procesos, al cual llamó Metacognición 
(Mateos, 2001). 
 Según Allueva (2002), además de la metamemoria existen otras modalidades de 
metacognición como: metaatención, metacomprension, metapensamiento, etc. Todas ellas 
comprendidas en lo que vendría a ser las aplicaciones de los procesos metacognitivos. 
 Ann Brown, además de Flavell, es quien más ha contribuido en la definición de 
metacognición, para ella consiste en el control consciente de la actividad cognitiva.   Estas 
actividades son los mecanismos auto-regulatorios que utiliza un sujeto al dar solución a un 
problema. Asimismo, recalca que la metacognición consiste en usar estrategias cognitivas de 
manera pertinente que nos permitan solucionar un problema (Mateos, 2001). Tras esta 
definición, se puede observar la estrecha relación que existe entre la metacognición y el 
aprendizaje. 
2.2.1.3. Dimensiones de la Metacognición  
 Existe cierto consenso entre diversos investigadores en el campo de la metacognición, en 
considerar que la metacognición abarca tres dimensiones: La primera tiene que ver con el 
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conocimiento de la cognición de ellos mismos, como aprendices, sus capacidades y recursos. La 
segunda, con la capacidad monitorear su actividad de aprendizaje; y la tercera, es la habilidad 
para reflexionar y evaluar los procesos y productos cognitivos. 
2.2.1.3.1. Habilidades de Conciencia 
 Según Allueva (2002), existen tres variables en esta dimensión. 
 La Variable Persona: Es el conocimiento que se adquiriere en relación con los propios 
procesos mentales; es decir, como sujeto o persona, así como de las propias deficiencias. Este 
conocimiento crece a medida que pasan los años, en un proceso de desarrollo.  
 La Variable Tarea: Es el conocimiento que se tiene de las características y grado de 
dificultad especifica de la tarea o reto planteado. Permite adecuar los conocimientos previos a la 
meta. 
 La Variable Estrategia: Son aquellas estrategias cognitivas que nos permiten llegar a la 
meta, y las estrategias metacognitivas que se utilizan para conseguir información sobre el 
progreso que se ha logrado con ellas.  
2.2.1.3.2. Habilidades de Monitoreo 
 Es el proceso de, refinar las acciones, modificar o cambiar las estrategias aplicadas 
durante la actividad (Mateos, 2001). La Dimensión Habilidades de Monitoreo, también conocida 
como Autorregulación, se realiza en las siguientes fases: 
 Planificación de las actividades cognitivas (Antes): Es la etapa previa a la ejecución de la 
tarea. Se fijan metas y recursos a utilizar, acciones y tareas. Por ejemplo, para la resolución de un 
problema matemático planificamos: La realización de una lectura comprensiva, efectuar 
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operaciones algebraicas, uso de gráficos y uso de material concreto (Mateos, 2001). Según 
González (1996), las evidencias de un buen funcionamiento metacognoscitivo en cuanto a la 
planificación son los siguientes: 
 - Una adecuada administración de las habilidades intelectuales que se poseen como el 
lenguaje, creencias, saberes previos, procesos de memoria, destrezas de aprendizaje. 
 - Seguir instrucciones o ejecutar tareas cuidadosamente y reflexionar acerca de por qué se 
realiza. 
 - Elaborar planes diseñando estrategias cognitivas en la búsqueda de la solución del 
problema. 
 Control del proceso intelectual (Durante): Aquí se supervisa la ejecución. Siguiendo con 
el ejemplo anterior aquí observamos si es efectivo el uso de material concreto, el uso de gráficos 
o si hay dificultades en el dominio de alguna operación algebraica y se realizan los ajustes 
necesarios para llegar a la meta que es la resolución del problema planteado (Mateos, 2001). 
Asimismo, las evidencias de un buen funcionamiento metacognoscitivo en cuanto al control del 
proceso intelectual son los siguientes: 
 - Tener consciencia del grado en el que la meta está siendo alcanzada (González, 1996).  
 - Se pregunta constantemente sobre las estrategias que está usando (González, 1996).  
2.2.1.3.3. Habilidades de Evaluación 
 Allueva (2002), en relación con la habilidad de Evaluación, indica lo siguiente: “Será el 
momento de la evaluación de los objetivos previstos, en la medida que se hayan o no conseguido, 
se introducirán las modificaciones necesarias de cara a actuaciones futuras” (p. 78).  Tras esta 
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definición se observa que gracias a este proceso el estudiante puede darse cuenta de sus avances 
y hacer la corrección necesaria del proceso de aprendizaje, si realizó una supervisión adecuada 
durante la misma, y finalmente, identificará futuras correcciones para un mejor desarrollo 
cognitivo.  
 Según González (1996), las evidencias de un buen funcionamiento metacognoscitivo en 
cuanto a la planificación son los siguientes: 
-Detectar un problema o conflicto cognitivo, evaluar el grado de dificultad y realizar los 
cambios necesarios. 
 - Aplicación consciente de habilidades intelectuales como síntesis, análisis, elaboración 
de esquemas, entre otros.   
 -Evaluar la puesta en marcha de los planes en el desarrollo y término de la tarea.  
 - La flexibilidad de pensamiento que le permite obtener soluciones desde un punto de 
vista divergente sin ser reiterativos en propuestas incorrectas o poco fructíferas.  
 - La habilidad de cuestionarse para evitar caer en un “círculo vicioso” que lo conduzca a 
un procedimiento errado de forma recurrente.  
 - Controla la ansiedad y la angustia cuando el problema es difícil de resolver y representa 
un obstáculo para la solución del problema, evitando el desgaste de energía mental.  
 Por lo tanto, se concluye que la metacognición termina con una tercera dimensión que es 
la evaluación del proceso cognitivo. Esto permite al estudiante reconocer sus aciertos o sus 
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2.2.2. Desarrollo de la Inteligencia Personal 
 Howard Gardner, famoso psicólogo de Harvard experto en educación y cognición, afirmó 
que la sociedad había definido el concepto de “inteligencia” muy limitadamente y propuso la 
existencia de siete inteligencias en un inicio (Armstrong, 2006) y finalmente nueve inteligencias 
(Armstrong, 2006): Inteligencia Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Cinético-Corporal, 
Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Naturalista, y Existencial. La teoría de las Inteligencias 
Múltiples es un modelo cognitivo cuyo fin es representar como los seres humanos utilizan sus 
inteligencias para dar soluciones efectivas y la creación de productos (Armstrong, 2006). Para 
fines de esta investigación, se utilizará el término Inteligencia Personal para referirnos a ambas 
Inteligencias Interpersonal e Intrapersonal. 
 Acerca de la Inteligencia Personal, Howard Gardner relata en su libro Estructuras de la 
Mente (2001) cuáles serían los pensamientos bases de la Inteligencia Intrapersonal e 
Interpersonal: en 1909 durante una conferencia liderada por Sigmund Freud quien expuso su idea 
acerca de que “la clave de la salud era el conocimiento de sí mismo y la disposición para 
enfrentar los dolores y paradojas inevitables de la existencia humana” (p. 188). Freud se 
enfocaba más en el yo que se halla en la persona y se preocupaba porque las personas 
incrementen su autoconocimiento.  
 Se puede deducir que la Inteligencia Personal es más subjetiva que objetiva, porque cada 
cultura tiene sus propias formas para interpretar las experiencias, quizás también para algunas 
culturas las experiencias de uno son irreconocibles para una sociedad distinta (Gardner, 2001a). 
Un ejemplo de ello es la diferencia entre la cultura japonesa con la cultura europea, mientras en 
Japón el trabajador que más horas esté en su centro de labores es "reconocido" y por ende 
productivo (puede llegar a trabajar hasta 16 horas diarias), en Europa se trabajan de seis a ocho 
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horas diarias entre cuatro a cinco días a la semana, indicando que los trabajadores son 
"reconocidos" y más productivos. 
 Por lo que se concluye que la Inteligencia Personal está mucho más marcada que otro tipo de 
inteligencia, ya que cada cultura impone una forma de procesamiento de información distinta; 
asimismo, la importancia de desarrollar la Inteligencia Personal es altamente significativa debido 
a que las sanciones a las patologías dentro de este tipo de inteligencia son más severas que otros 
tipos, y el individuo se siente más afectado. Por otro lado, cuándo se premia el actuar usando la 
Inteligencia Personal es mucho mayor, citando un ejemplo el aprender a tocar un instrumento 
como la inteligencia musical es más sencillo, mientras que, para aprender a trabajar de manera 
grupal, la forma de aplicar las inteligencias personales es más profunda (Gardner, 2001a). 
2.2.2.1. Dimensiones de la Inteligencia Personal 
A continuación, se expondrán las dos dimensiones que conforman la Inteligencia 
Personal: Inteligencia Intrapersonal e Inteligencia Interpersonal (Gardner, 2001b). 
2.2.2.1.1. Inteligencia Intrapersonal 
 Este tipo de inteligencia es la capacidad de conocerse a uno mismo, es así como el ser 
humano reconoce sus características y necesidades, de esta forma es capaz de compartir consejos 
o experiencias propias (Gardner, 2001a). Un ejemplo de este tipo de inteligencia es el novelista 
Mario Vargas Llosa quién expresa sus sentimientos a través de sus obras, o también nuestros 
abuelos, quienes cuentan sus experiencias para fomentar consciencia del mundo en que antes se 
vivía.  
 Asimismo, Howard Gardner define esta inteligencia como aquella que brinda la capacidad 
de tener un modelo competente acerca de los deseos, miedos y capacidades personales, y a su 
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vez permite utilizar esta información para la regulación de la vida propia (Gardner, 2001b). La 
inteligencia intrapersonal se enfoca en los estados interiores del ser: la autorreflexión, la 
introspección y la metacognición. Los individuos intrapersonales prefieren su propio mundo 
interior y tienen una alta autoconfianza e independencia. Del mismo modo, tienen la fuerza de 
voluntad y se motivan a sí mismos en proyectos independientes. Las personas intrapersonales 
suelen tener la capacidad de responder con fuertes opiniones cuando se discuten temas 
controversiales. Todas estas características se contraponen a los mitos más comunes asociados a 
este tipo de inteligencia: que tienden a ser introvertidos, antisociales, no simpatizan con las 
personas, tímidos, y tienen baja autoestima (Díaz-Lefebvre, 2006). 
 Con respecto a la forma de aprender y de ser enseñados de las personas con marcadas 
habilidades intrapersonales, Armstrong (2006) indica que al momento de aprender prefieren fijar 
objetivos, meditar, soñar, planear, reflexionar; y necesitan espacios a solas, tareas y decisiones 
propias. Estos aprendices suelen disfrutar de la soledad y prefieren trabajar en forma solitaria 
(Díaz-Lefebvre, 2006). Por otro lado, Armstrong (2006) sugiere a los docentes las siguientes 
estrategias de enseñanza para este tipo de inteligencia: estudio independiente, sentimientos en el 
aula, proyectos individualizados, formación programada de autoaprendizaje, escribir en un diario 
personal, entre otros similares. 

































La formación del 
límite entre el “yo” y 
los “otros” se 
desarrolla en los tres 
primeros años. 
Primeras evidencias 
de vida religiosa. 
Fuente: Armstrong, T. (2006). Inteligencias Múltiples en el Aula. Guía Práctica para Educadores. 
(R. Diéguez, Trad.) Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. 
 
2.2.2.1.2. Inteligencia Interpersonal 
 Esta inteligencia consiste en comprender los estados de ánimo, temperamentos y 
motivaciones de los demás. Es de esta inteligencia que se tienen personas con características 
socialmente desarrolladas, de los cuales pueden ser grandes líderes en los campos como laboral, 
político y hasta religioso (Gardner, 2001a). Asimismo, las personas con la inteligencia 
interpersonal altamente desarrollada tienen la habilidad para entender la forma de laborar y cómo 
trabajar cooperativamente; efectuándola principalmente a través de la comunicación persona-a-
persona (Díaz-Lefebvre, 2006). 
 Esta inteligencia personal se proyecta al exterior, expresando empatía hacia los sentimientos 
de los demás; estos individuos tienen la capacidad de responder a estados de humor individuales 
y de distintos temperamentos (Díaz-Lefebvre, 2006); por lo que los demás buscan siempre la 
compañía de las personas con este tipo de inteligencia, estos a su vez brindan consejos a los 
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amigos que tienen problemas y disfrutan relacionarse con ellos, suelen pertenecer a clubes, 
comunidades o fraternidad de amigos (Armstrong, 2006). 
 Adicionalmente, un rasgo característico de los individuos con predominante inteligencia 
interpersonal es que aprenden intercambiando sus ideas a otras personas, prefieren liderar, 
relacionarse, asistir a fiestas; y para aprender requieren de juegos en grupo, reuniones sociales, 
grupos cooperativos de aprendizaje, tener mentores/discípulos (Armstrong, 2006). Un mito 
común de las personas con este tipo de inteligencia es que aprenden mejor si participan todo el 
tiempo en actividades cooperativas de aprendizaje; no obstante, todo en exceso genera 
incomodidad y reacciones predecibles, tanto al estudiante como al docente, por ende, debe 
prevalecer la moderación y el sentido común. Armstrong (2006) brinda sugerencias idóneas a los 
docentes: grupos de interaprendizaje, enseñar a sus compañeros, involucramiento con la 
comunidad, fiestas, juegos mesa, y accesorios para juegos de rol.  


















reconocer los estados 













El vínculo afectivo 
resulta fundamental en 
los tres primeros años. 
Necesidad cazar y 




Fuente: Armstrong, T. (2006). Inteligencias Múltiples en el Aula. Guía Práctica para Educadores. 
(R. Diéguez, Trad.) Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica. 
 
Es importante resaltar que el ser humano no desarrolla o manifiesta un tipo de 
inteligencia “porque sí”; sino que lo desarrolla porque es necesario para su sociedad, su carrera, 
su estilo de vida, entre otros (Gardner, 2001b). Es por ello, que en el caso de los estudiantes de 
Obstetricia tienen que ser conscientes de la necesidad del desarrollo de la Inteligencia 
Interpersonal debido a que interactuarán con muchos pacientes quienes no siempre se encuentran 
en un estado de tranquilidad, sino sometidos bajo estrés o dolor, y que para llevar su carrera de 
una manera exitosa no solo necesitarán conocimiento en su materia sino una Inteligencia 
Interpersonal altamente desarrollada.   
2.2.3. Habilidades Metacognitivas y su relación con el Desarrollo de la Inteligencia 
Personal  
Según Piaget (2013), el área afectiva y el área cognitiva no se pueden tratar por separado; 
sin embargo, cada una tiene sus propias características; son inseparables porque cuando una 
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persona interactúa con el ambiente externo, implica una restructuración. Un claro ejemplo es que 
un estudiante no puede resolver un problema de tipo cognitivo, sin que le embargue algún 
sentimiento.  
La metacognición se da mediante una amplia transición en la que se presentan 
acontecimientos a lo largo del período educativo, a través de muchas experiencias académicas. 
Las capacidades metacognitivas aparecen durante el inicio de la adolescencia en el cerebro 
humano (10 a 12 años), edad en la que se va desarrollando la autonomía mental y actitudinal. Del 
mismo modo, los peritos en la materia indican que en esta etapa también se mejoran las aptitudes 
de autocontrol, siendo esta fase el momento idóneo para interiorizar las habilidades relacionadas 
con las emociones, que a su vez se traduce en el tipo de Inteligencia Intrapersonal (Cardelle-
Elawar y Sanz de Acedo, 2006). 
La educación es pieza importante en el fomento del desarrollo emocional, para los 
estudiantes a lo largo de su vida académica, y el rol del docente es crucial ya que, aplicando el 
trabajo colaborativo como metodología, el estudiante se verá imposibilitado de irritarse, esto 
debido a que el grupo en sí ejerce una gran presión sobre la conducta y a la vez desarrolla un 
sentido de apropiación, de autosuficiencia y de relajación. Concluyendo así, se busca fomentar 
un rendimiento académico óptimo, con aprendizajes esenciales para la vida, perfeccionando la 
inteligencia intrapersonal e interpersonal (Cardelle-Elawar y Sanz de Acedo, 2006). 
Según Burón (2012), la metacognición tiene como particularidad esencial el desarrollo 
del carácter motivacional; el estudiante que utiliza la metacognición entiende que necesita 
esforzarse para aprender; por esa razón la motivación es el último eslabón para propiciar la 
autorregulación: el proceso, el control, el juicio y la decisión metacognitiva. De esa premisa se 
concluye que la Inteligencia Personal en lo referente al aspecto motivacional influye 
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directamente en el desarrollo de las Habilidades Metacognitivas; en este contexto se puede 
afirmar que ambas habilidades son fundamentales para el aprendizaje y la formación del 





CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
 Esta investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se estudian dos variables 
(Habilidades Metacognitivas y Desarrollo de Inteligencia Personal) con el proceso de la 
recolección de los datos. El alcance es de investigación descriptiva - correlacional, porque busca 
describir la relación entre estas dos variables (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 
 El diseño es no experimental transversal ya que la investigación tiene un momento 
específico en el tiempo (año 2020), tomando en cuenta que el objetivo general es evaluar la 
relación entre las Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la Inteligencia Personal de los 
estudiantes de primero a quinto ciclo de la Carrera de Obstetricia de una Universidad Privada en 




3.2 Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 




3.2.2.  Matriz de Operacionalización de las Variables 




3.2.3. Matriz Operacional de los Indicadores 
Tabla 5 Matriz Operacional de los Indicadores 
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3.3.Población y muestra 
La población está compuesta por los estudiantes de los primeros cinco ciclos de la carrera de 
Obstetricia de una universidad privada de Lambayeque durante el periodo 2020-II, siendo un 
total de 135 estudiantes. Con respecto a la muestra, para determinar su tamaño, se aplicó la 
siguiente fórmula estadística:  
n = 
donde:  
n = tamaño de la muestra;  
N = 135 (tamaño de la población);  
z = 1,96 (desvío estándar que corresponde a un nivel a = 0,05);  
p=0.5=q  
E = 0,05  
Sustituyendo los valores de la fórmula, el tamaño de la muestra resultó 100 estudiantes (n). 
El género está dividido en 21% hombres (21 estudiantes) y 79% mujeres (79 estudiantes), de 
rango de edades entre 18 y 30 años. Se consideraron los siguientes criterios: ser estudiante de la 
Escuela de Obstetricia; estar matriculado en el semestre 2020-II; estar cursando los ciclos 











Tabla 6 Distribución de la Muestra 
CICLO MUJERES HOMBRES TOTAL 
Primero 14 5 19 
Segundo 15 6 21 
Tercero 21 4 25 
Cuarto 14 3 17 
Quinto 15 3 18 
TOTAL 79 mujeres 21 hombres 100 estudiantes 
 Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, referente al tipo de muestreo, se eligió el muestreo no probabilístico: se envió el 
cuestionario virtual a los 135 estudiantes de la población y en función a su accesibilidad se 
consideró a los 100 primeros estudiantes que respondieron. 
3.4.Técnicas e instrumentos 
Se utilizaron las técnicas de Encuestas y Entrevistas. En lo referente a los instrumentos 
utilizados, fueron los cuestionarios de Escala de Likert para las encuestas, y Guía de Entrevista 
semiestructurada para las entrevistas. Para medir el nivel de habilidades metacognitivas se utilizó 
el cuestionario adaptado de inventario de Habilidades Metacognitivas, validado por la 
Universidad Antonio Nariño de Colombia (Huertas, Vesga, y Galindo, 2014) (ver Anexo 1); 
mientras que para medir el desarrollo de la inteligencia personal se utilizó el cuestionario 
adaptado de inventario de Inteligencias Múltiples para adultos, validado por Thomas Armstrong 
(Armstrong, 2006) (ver Anexo 2). En los cuestionarios desarrollados para esta investigación se 
consideró 5 categorías de escala: (1) Completamente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Ni en 
desacuerdo ni de acuerdo; (4) De acuerdo; (5) Completamente de acuerdo. 
 Con respecto a las Entrevistas semiestructuradas, se vio por conveniente utilizar este tipo 
de entrevista ya que permite tener un grado relativo de flexibilidad para el formato, orden y los 
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términos de realización para las diferentes personas a quienes está dirigida (Bernal, 2010). En el 
anexo 3 de la presente investigación, se muestra las transcripciones de las entrevistas realizadas. 
 Luego de elaborar los instrumentos, se realizó la validación con el juicio de tres expertos 
(ver Anexos 4, 5 y 6). A continuación, se muestra la interpretación de resultados de la validación 
del juicio de expertos de cada cuestionario: 







TOTAL V= S/ [n (c-1)] Validez 
n= N° de expertos (3) No: 
[0; 0,80> 
c= N° valores de la escala (4) Sí: 
[0,80; 1] 
S= Suma total puntajes en un 
ítem por experto 
 
1 3 3 3 9 1.00 Sí 
2 2 3 3 8 0.89 Sí 
3 3 3 3 9 1.00 Sí 
4 3 3 3 9 1.00 Sí 
5 3 3 2 8 0.89 Sí 
6 3 3 3 9 1.00 Sí 
7 2 3 3 8 0.89 Sí 
8 3 3 3 9 1.00 Sí 
9 3 3 3 9 1.00 Sí 
10 3 3 3 9 1.00 Sí 
11 3 3 3 9 1.00 Sí 
12 3 3 3 9 1.00 Sí 
13 3 3 3 9 1.00 Sí 
14 3 3 3 9 1.00 Sí 
15 3 3 3 9 1.00 Sí 
16 3 3 3 9 1.00 Sí 
17 3 3 3 9 1.00 Sí 
18 2 3 3 8 0.89 Sí 
19 3 3 3 9 1.00 Sí 
20 2 3 3 8 0.89 Sí 
 Fuente del Formato: Robles, B. (2018). Índice de validez de contenido: Coeficiente V de Aiken. 
 Pueblo Continente, 29(1), 193-197. 
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TOTAL V= S/ [n (c-1)] Validez 
n= N° de expertos (3) No: 
[0; 0,80> 




S= Suma total puntajes 
en un   ítem por experto 
 
Inteligencia Intrapersonal 
1 3 3 2 8 0.89 Sí 
2 3 3 2 8 0.89 Sí 
3 3 3 2 8 0.89 Sí 
4 3 3 2 8 0.89 Sí 
5 3 3 3 9 1.00 Sí 
6 3 3 3 9 1.00 Sí 
7 3 3 3 9 1.00 Sí 
8 3 3 3 9 1.00 Sí 
9 3 3 3 9 1.00 Sí 
10 3 3 3 9 1.00 Sí 
Inteligencia Interpersonal 
1 3 3 3 9 1.00 Sí 
2 3 3 3 9 1.00 Sí 
3 3 3 3 9 1.00 Sí 
4 3 3 3 9 1.00 Sí 
5 3 3 3 9 1.00 Sí 
6 3 3 3 9 1.00 Sí 
7 3 3 3 9 1.00 Sí 
8 3 3 3 9 1.00 Sí 
9 3 3 3 9 1.00 Sí 
10 3 3 3 9 1.00 Sí 
 Fuente del Formato: Robles, B. (2018). Índice de validez de contenido: Coeficiente V de Aiken. 
 Pueblo  Continente, 29(1), 193-197. 
 
 Finalmente, para profundizar en la indagación sobre la problemática de los estudiantes en 
esta carrera, se aplicó el método recolección de documentos (Hernández et al., 2014) de las 
mallas curriculares, versión 2010 y 2017-2 de la Escuela de Obstetricia de la UDCH (ver anexos 
8 y 9); mallas curriculares de otras Universidades licenciadas; y la resolución del consejo 
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directivo de la SUNEDU sobre el proceso de licenciamiento de la universidad. Se procedió a 
hacer el análisis documentario respectivo, el cual se convierte en parte importante del sustento de 
la propuesta del presente trabajo de investigación.  
3.5.Aplicación de instrumentos  
Para la aplicación de instrumentos se realizaron las siguientes actividades:  
- Se gestionó el permiso para la aplicación de los cuestionarios y entrevistas con la Mg. 
Norma Tatiana Milian Liza de Escobar, directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad 
Particular de Chiclayo, Lambayeque, Perú. 
- Se aplicaron los instrumentos (cuestionarios) del 17 julio al 5 de setiembre de 2020 de 
manera virtual, a través de los formularios de Google, respetando el anonimato de los 
estudiantes.  
- Para complementar con información cualitativa y profundizar en la parte descriptiva, se 
realizó entrevistas personales virtuales a ciertos estudiantes de la muestra en el mes de octubre 
2020. 
- Finalmente, como parte del proceso de indagación se analizaron y compararon las mallas 
curriculares de la Escuela de Obstetricia de la UDCH con otras facultades de Obstetricia de 
diferentes Universidades (Universidad Privada del Norte, Universidad San Martín de Porres, 





CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. Resultados de la variable Habilidades Metacognitivas 
A continuación, se describen los resultados de la primera variable: Habilidades 
Metacognitivas, sus dimensiones e indicadores: 
4.1.1. Dimensión: Habilidades de Conciencia 
 Indicador: Conocimiento de las tareas 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 2 preguntas: 









Como se observa el 76% de estudiantes (45% de acuerdo + 31% Completamente de 
acuerdo), indicaron que aprenden mejor cuándo ya conocen algo sobre el tema ya que poseen los 
Figura 1: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 1 
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saberes previos, y tal como refiere Allueva (2002) dichos saberes previos permiten al estudiante 
llegar a la meta; es decir, son los prerrequisitos para construir los nuevos conocimientos. 
 










Como se observa el 85% de estudiantes (48% de acuerdo + 37% completamente de 
acuerdo), indicaron que cuándo se proponen como meta aprender un tema lo consiguen. Según 
una de las entrevistas realizadas, se observó el siguiente comentario “Yo creo que es bueno 
proponerse algo académicamente y plantearse cualquier objetivo, de una manera organizada” 
(Estudiante 1); este testimonio asevera la importancia que le otorgan los estudiantes de 
proponerse metas y plantearse objetivos organizadamente.  
  
Figura 2: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 2 
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 Indicador: Conocimiento respecto a la persona 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 3 preguntas: 









Como se observa el 79% de estudiantes (48% de acuerdo + 31% completamente de 
acuerdo), son conscientes de los puntos fuertes y débiles de su inteligencia; asimismo, se rescata 
de la entrevista a los estudiantes lo siguiente: "Sabiendo nuestras estrategias, nuestras debilidades 
y también nuestras fortalezas, vamos a saber de qué forma aprenderemos mejor. Lo que nosotros 
somos y nuestras debilidades" (Estudiante 3). Tras esta declaración, se reafirma que la mayoría 
de los estudiantes valoran la importancia de conocer sus fortalezas y debilidades de su 
inteligencia y en su incidencia en su forma de aprender (metacognición). Asimismo, como 
describe la teoría, este indicador consiste en el conocimiento que los individuos adquieren en 
relación con el propio funcionamiento cognitivo, y las propias deficiencias (Allueva, 2002). 













Como se observa el 76% de estudiantes (54% de acuerdo + 22% completamente de 
acuerdo), son buenos para organizar información, y asimismo según las entrevistas a los 
estudiantes, se extrajo lo siguiente: “creo que es importante hacer una estrategia para ir 
estudiando porque ya que, si no nos organizamos bien, ocurre cualquier cosa y ya se dificulta 
nuestro aprendizaje” (Estudiante 2). Para entender mejor estos dos resultados, Torres (2016) 
manifiesta que el uso de las Estrategias Metacognitivas favorece el aprendizaje de los estudiantes 
a través de las siguientes actividades: conectar, ordenar, actualizar y reflexionar; se visualiza que 
el estudiante ya tiene un proceso de aprendizaje permanente, específicamente en su capacidad 
para obtener información. 
  
Figura 4: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 4 
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Como se observa el 79% de estudiantes (58% de acuerdo + 21% completamente de 
acuerdo), usan los puntos fuertes de su inteligencia para compensar sus debilidades; y esto es 
respaldado por la Corriente Pedagógica del Constructivismo, el cual indica que el aprendizaje 
está relacionado a la historia personal y subjetiva de las personas y en su forma de dar sentido a 








Figura 5: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 5 
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 Indicador: Conocimiento de las estrategias 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 3 preguntas: 










Como se observa el 82% de estudiantes (53% de acuerdo + 29% completamente de 
acuerdo), intentan utilizar estrategias que les ha funcionado en el pasado. Según la teoría 
expuesta sobre el indicador Conocimiento de las Estrategias, Allueva (2002) destaca la 
importancia de que los estudiantes conozcan cuáles son las estrategias efectivas para alcanzar las 
metas. Una estrategia metacognitiva se utiliza para conseguir información sobre el progreso y 
efectividad que se ha logrado con ella. Del mismo modo, Mateos (2001) manifiesta sobre las 
Habilidades Metacognitivas: a mayor uso de estrategias cognitivas, mayor desarrollo de 
habilidades metacognitivas que se pueden aplicar en el aprendizaje. 
  
Figura 6: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 6 
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Como se observa el 81% de estudiantes (54% de acuerdo + 27% completamente de 
acuerdo), utilizan cada estrategia con un propósito específico; tal como Mayor et al. (1995) 
mencionan los sujetos que manejan habilidades metacognitivas aprenden a pensar mejor, 
utilizando estrategias que han seleccionado con un propósito especifico y que pueden 
autocontrolar (Citado en Allueva, 2002). 
 Según Llontop (2015) menciona que el estudiante selecciona cada estrategia con un 
propósito específico utilizando un conjunto de técnicas dependiendo del contexto en el que se 
encuentre, puede ser sociocultural, la motivación por aprender, la edad; etc. 
  
Figura 7: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 7 
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 Como se observa el 78% de estudiantes (49% de acuerdo + 29% completamente de 
acuerdo), son conscientes de las estrategias que utilizan cuando estudian. A través de la 
entrevista que se realizó se indagó más acerca de cuáles eran estas estrategias: “Las que más 
conozco son el resumen, el mapa mental, el mapa conceptual, análisis” (Estudiante 4). Es decir, 
los estudiantes utilizan estrategias de lectura para sus actividades académicas o de investigación. 
 Adicionalmente, Ann Brown sostiene que el buen rendimiento depende básicamente del 
uso apropiado de las estrategias metacognitivas y la autorregulación de estas (Mateos, 2001), 
como las mencionadas en la entrevista a los estudiantes de Obstetricia.   
Figura 8: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 8 
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4.1.2. Dimensión: Habilidades de Monitoreo 
 Indicador: Planificación de Actividades Cognitivas 
Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 3 preguntas: 










 Como se observa el 30% de estudiantes (15% ni en desacuerdo ni de acuerdo + 11% en 
desacuerdo + 4% completamente en desacuerdo), no son conscientes sobre cómo planificar y 
fijar sus objetivos específicos antes de empezar una tarea. Este porcentaje llama la atención, ya 
que, según el concepto de Flavell sobre metacognición, toda la actividad cognitiva está dirigida 
hacia un objetivo o meta y es el primer paso de la planificación (Mateos, 2001). Adicionalmente, 
en base a la teoría sobre las evidencias de un buen funcionamiento metacognitivo, una apropiada 
gestión de los recursos intelectuales como las destrezas de aprendizaje permite alcanzar el 
resultado que se espera al iniciar un proyecto (González, 1996). Por lo tanto, se concluye que 
Figura 9: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 9 
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este grupo de estudiantes de Obstetricia (30%) debería tener un mayor enfoque en la 
planificación de objetivos para sus proyectos. 
 










Como se observa el 84% de estudiantes (49% de acuerdo + 35% completamente de 
acuerdo), leen cuidadosamente los enunciados antes empezar una tarea; esto como un primer 
paso a su proceso de indagación para resolver un proyecto y/o evaluación. Según ejemplifica 
Mateos (2001), por lo general los estudiantes en la fase previa al cumplimiento de la tarea 
realizan la lectura comprensiva de los enunciados para efectuarla correctamente, por ejemplo, las 
indicaciones para el uso de operaciones algebraicas que nos lleva a la resolución. Además, 
González (1996) remarca que seguir instrucciones o ejecutar tareas cuidadosamente y reflexionar 
acerca de por qué se realiza es una evidencia de un buen funcionamiento metacognitivo. 
  
Figura 10: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 10 
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Como se observa el 32% de estudiantes (18% ni en desacuerdo ni de acuerdo + 9% en 
desacuerdo+ 5% completamente en desacuerdo), no están conscientes de la importancia de 
organizar su tiempo para el logro de sus objetivos. Este porcentaje llama la atención ya que la 
gestión del tiempo es un elemento clave para tener éxito en los estudios y como indica González 
(1996), elaborar planes de acción cognitiva o diseñar estrategias que conducirán a la solución del 
problema, es una evidencia de un buen funcionamiento metacognitivo.  
 En base a las entrevistas realizadas a los estudiantes, se rescató la siguiente respuesta: 
“Podría ser descuido universitario, vida social, mala organización de su tiempo y poner más 
atención en lo que no deberían” (Estudiante 1). En este sentido, Ortiz (2017) reafirma que el 
estudiante requiere de un alto nivel de compromiso y responsabilidad para administrar el tiempo 
necesario en el desarrollo de la tarea, por lo que debe demostrar una eficiencia personal, cultivar 
buenos hábitos y estrategias de estudio. 
Figura 11: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 11 
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Indicador: Control del Proceso Intelectual 
Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 3 preguntas: 










 Como se observa el 82% de estudiantes (49% de acuerdo + 33% completamente de 
acuerdo), se preguntan constantemente si están alcanzando sus metas; esto significa que les 
permite regular su aprendizaje durante el proceso. Una evidencia de un buen funcionamiento 
metacognitivo precisamente consiste en tener consciencia del grado en el que la meta está siendo 
alcanzada (González, 1996). Además, según Castillo (2015) la estrategia de fomentar la 
participación como una condición clave del aprendizaje significativo, es la responsabilidad de un 
estudiante dentro de una determinada acción, la misma que es el resultado de la automotivación 
para desenvolverse de un modo o perseguir una meta específica.  
  
Figura 12: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 12 
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 Se puede observar que el 35% de estudiantes (20% ni en desacuerdo ni de acuerdo + 12% 
en desacuerdo + 3% completamente en desacuerdo), no repasan periódicamente para ayudarse a 
entender relaciones importantes; es decir, no se hace conexión entre los saberes previos y sus 
nuevos conocimientos, así como entre lo teórico y lo práctico. Mar Mateos en su libro 
Metacognición y Educación (2001), sostiene que, a mayor reflexión de sus procesos mentales, el 
estudiante controla y autorregula mejor sus procesos de aprendizaje. Asimismo, Medina (2018) 
confirma que lo más importante es la participación del estudiante en actividades operativas 
mentales, como metas, visualización, relación y comprensión. Al tener tal nivel de 
involucramiento en los proyectos académicos, el aprendiz desarrolla la habilidad de edificar sus 
propios significados.   
Figura 13: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 13 
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 Se puede observar que el 65% de estudiantes (51% de acuerdo +14% completamente de 
acuerdo), mientras estudian, analizan de forma automática la utilidad de las estrategias que usan; 
esto se confirma en las entrevistas realizadas a los estudiantes: “Las estrategias cognitivas, deben 
estar en el día a día de la persona, la capacidad de comprensión lectora, no se adquiere de la 
noche a la mañana, la capacidad de organización es una de las estrategias cognitivas que existen” 
(Estudiante 2). 
 Sin embargo, se observa que un 35% de los estudiantes (20% ni en desacuerdo ni de 
acuerdo + 11% en desacuerdo + 4% completamente en desacuerdo), no son consciente del 
análisis de la utilidad de las estrategias que usan; esto coincide con los resultados del trabajo de 
investigación de Medina (2018) donde observa que la mayoría de los estudiantes sí efectúan 
algunos procesos de análisis de sus estrategias, pero estos no son racionalizados como tales; sin 
embargo, los estudiantes al responder cómo lo hacen, recién descubren que realizan esta 
actividad previa.  
Figura 14: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 14 
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 Esta capacidad de analizar las estrategias por parte del estudiante está sustentada en la 
corriente pedagógica del Cognitivismo, la cual se basa en el estudio de variables no observables 
como el pensamiento, la creatividad, el análisis, entre otros; y a su vez, esta capacidad le permite 






4.1.3. Dimensión: Habilidades de Evaluación 
 Indicador: Comprobación del Logro de Objetivos 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 3 preguntas: 











Se observa que el 62% de los estudiantes (33% de acuerdo + 29% completamente de 
acuerdo) cuando terminan una tarea se preguntan si había una manera más fácil de hacerla; esto 
se puede comprobar a través de las entrevistas realizadas a los estudiantes: “Me pongo a pensar 
en qué he podido fallar, cuál fue la desventaja que tuve, qué no estudié, qué no repasé bien, para 
que en el próximo examen pueda recuperar o alzar esa nota” (Estudiante 1).  
 Sin embargo, el 38% de los estudiantes (16% ni en desacuerdo ni de acuerdo + 18% en 
desacuerdo+ 4% completamente en desacuerdo), no analizan y/o no son conscientes de la ruta de 
trabajo una vez que terminan una tarea, sin valorar su desempeño, ni buscar una perspectiva de 
mejora que parta desde su propia experiencia. Según González (1996), una evidencia de un buen 
Figura 15: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 15 
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funcionamiento metacognitivo es cuando el estudiante detecta la existencia de alguna dificultad, 
la evalúa y, en función a ella, ajusta los esfuerzos cognitivos para desarrollarla.  
 












 Se observa que el 74% de estudiantes (48% de acuerdo + 26% completamente de 
acuerdo), hacen resúmenes de lo aprendido una vez terminado de estudiar; se entiende que la 
estrategia de resumen es la más utilizada y conocida por los estudiantes, puesto que les sirve para 
estar preparados para sus exámenes. De igual modo, a través de las entrevistas a los estudiantes, 
se obtuvo la siguiente información: “De poder resaltar, de poder generar un sumillado, y en base 
a eso generar quizás un nuevo texto, un resumen o realizar un mapa conceptual, es muy 
importante, para poder comprender un texto, ayuda a la comprensión, es sumamente importante 
para tener una mayor comprensión sobre un tema específico” (Estudiante 3). 
Figura 16: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 16 
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 El Constructivismo sostiene que la persona forma o edifica la mayoría de las lecciones 
que aprende o comprende y una manera de hacerlo es a través del resumen (Schunk, 2012). 
Además, esto es corroborado por la teoría de González (1996), quien indica que una evidencia 
del buen funcionamiento metacognitivo es la aplicación consciente de habilidades intelectuales 
como síntesis, análisis, elaboración de esquemas, entre otros.  
 
17. Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis objetivos. 
 
 
 Se observa que el 77% de los estudiantes (53% de acuerdo + 24% completamente de 
acuerdo), se preguntan si han conseguido sus objetivos una vez terminada una tarea. Esto se 
corroboró con las entrevistas a los estudiantes: “La forma en la que yo evalúo mis aprendizajes 
es, me planteo preguntas, por ejemplo… ¿para qué me está sirviendo este proyecto?, obviamente 
este proyecto me está sirviendo para generar más información que quizás algunos medios no la 
pueden dar y yo estoy aportando a ello, en cosas claves y obviamente respondiendo a lo que 
Figura 17:  Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 17 
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quiero lograr, entonces las evaluaciones metacognitivas siempre vienen a estar presentes” 
(Estudiante 2).  
 En base a lo mencionado, Allueva (2002) indica que, como parte del proceso de la 
evaluación, en la medida que se hayan conseguido o no los objetivos previstos, se introducirán 
los arreglos necesarios para futuros proyectos. Por ello es importante que el estudiante se 




 Indicador: Corrección del proceso de aprendizaje 
Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 3 preguntas: 











Cómo se observa el 76% de los estudiantes (51% de acuerdo + 25% completamente de 
acuerdo), cambian sus acciones/estrategias cuando no logran resolver un problema. Como indica 
González (1996), una buena práctica del funcionamiento metacognitivo es la flexibilidad de 
pensamiento que le permite al estudiante ensayar varias opciones hacia la solución del problema; 
esta importante habilidad brinda la facilidad de identificar soluciones incorrectas para sustituirlas 
por soluciones correctas. Sobre esta capacidad de flexibilidad de pensamiento, Castillo (2015) 
concluye que todo proceso de aprendizaje origina cambios estructurales en el cerebro, por lo 
tanto, este proceso llamado plasticidad cerebral es necesario para enfrentarse a la solución de 
conflictos y experiencias de aprendizaje. 
  
Figura 18: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 18 
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Se observa que el 77% de estudiantes (53% de acuerdo + 24% completamente de 
acuerdo), se preguntan al estar confundidos, si lo que suponían era correcto o no. Según Piaget 
(2013), como parte del pensamiento formal, el estudiante reflexiona sobre sus propios 
cuestionamientos siendo capaz de reconocer sus errores y así corregirlos; adicionalmente, se 
refuerza la habilidad de cuestionarse para evitar caer en un “círculo vicioso” que lo conduzca a 
un procedimiento errado de forma recurrente (González, 1996). 
 En la investigación realizada por Medina (2018) concluye que las estrategias 
metacognitivas son métodos de toma de decisiones conscientes, a través de las cuales los 
aprendices son los protagonistas, quienes toman el control cuando se autoevalúan, y de este 
modo gestionan su aprendizaje. 
 
 
Figura 19: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 19 
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20. Hago una pausa y reviso cuando no entiendo algo. 
 
 
Se observa que el 86% de los estudiantes (44% de acuerdo + 42% completamente de 
acuerdo) hacen una pausa y revisan cuando no entienden algo. Asimismo, en las entrevistas a los 
estudiantes, se rescata el siguiente testimonio: “Para mí también significa mucho tomarse un 
tiempo y ponerse a pensar si las cosas que estamos haciendo están funcionando” (Estudiante 3). 
Esto demuestra que la dificultad que se les presenta en el camino les invita a hacer un alto para 
tomar consciencia y buscar soluciones ante los desafíos que están experimentando.  
 A esta falta de entendimiento y desequilibrio que experimentan los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, Piaget (2003) en su obra La Teoría de la Inteligencia, la considera como 
una oportunidad para que el estudiante intervenga en la formación de nuevos conocimientos a 
través de la reflexión y elaboración de nuevos conceptos.  Del mismo modo, González (1996) 
manifiesta que una evidencia del buen funcionamiento metacognitivo se da cuando el estudiante 
controla la ansiedad y la angustia al enfrentar desafíos difíciles de resolver, evitando el desgaste 
Figura 20: Porcentaje Cuestionario Habilidades Metacognitivas Ítem 20 
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de energía mental y creando un nexo entre las Habilidades Metacognitivas y el área emocional 
del estudiante.  
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4.2.Resultados de la variable Desarrollo de la Inteligencia Personal 
A continuación, se detallan los resultados de la segunda variable: Desarrollo de la 
Inteligencia Personal, sus dimensiones e indicadores: 
4.2.1. Dimensión: Inteligencia Intrapersonal 
 Indicador: Formación de un modelo ajustado de uno mismo 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 7 preguntas: 
1. He asistido a seminarios de crecimiento personal para aprender a conocerme más. 
 
   
Como se observa el 56% de estudiantes (24% en desacuerdo + 16% ni en desacuerdo ni de 
acuerdo + 16% completamente en desacuerdo), no han asistido a seminarios de crecimiento 
personal para aprender a conocerse más.  
 Gardner (2001a) establece que la inteligencia intrapersonal es la habilidad de conocerse a 
sí mismo, es así como el individuo reconoce sus características y necesidades; si bien es cierto 
los seminarios de crecimiento personal aportan al autoconocimiento, este alto porcentaje en 
Figura 21:  Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 1 
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desacuerdo o indiferencia no significa que estos estudiantes encuestados de la carrera de 
Obstetricia no tengan desarrollada este tipo de inteligencia, ya que como menciona Armstrong 
(2006), los estudiantes que tienen más alto nivel de Inteligencia Intrapersonal al momento de 
aprender les gusta meditar, soñar, planear, necesitan espacios a solas, proyectos y decisiones 
propias. Consecuentemente, se debe encontrar la forma de llegar a ellos con otras estrategias que 
fomenten el conocimiento a uno mismo, no solamente seminarios sino otro tipo de métodos 
como estudio independiente, sentimientos en el aula, proyectos individualizados, escribir en un 
diario personal, entre otros (Armstrong, 2006). Del mismo modo, Trujillo (2020) propone 
modernas metodologías para los aprendices con mayor capacidad de Inteligencia Intrapersonal 
como mapas mental-inteligencia visual y espacial, proyección de videos, fotografía, cuadro 















Como se observa el 74% de estudiantes (52% de acuerdo + 22% completamente de acuerdo), 
afirman ser capaces de afrontar los contratiempos con valentía; esto indica que la mayoría de los 
estudiantes gestionan sus fortalezas y temores, necesarios para desarrollar su capacidad de 
resiliencia. Díaz-Lefebvre (2006) alega que los mitos más comunes acerca de los estudiantes que 
poseen predominante inteligencia intrapersonal: suelen ser introvertidos, no simpatizan con las 
personas, no son muy confiados en sus habilidades y tienen baja autoestima. Adicionalmente, 
Trujillo (2020) señala que este tipo de inteligencia es clave para la toma de decisiones en 
momentos fundamentales de la vida, porque propicia la conexión de los sentimientos internos, 
para identificarlos y actuar apropiadamente ante dicha experiencia. 
  
Figura 22: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 2 
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Se observa que el 74% de estudiantes (46% de acuerdo + 28% completamente de 
acuerdo), sí tienen una afición especial o una actividad que guardan para ellos, esto implica la 
capacidad de reflexión y autoconocimiento, dándose su espacio personal para disfrutar de ellos 
mismos.  
 Estos resultados son respaldados por Díaz-Lefebvre (2006), quien describe que esta 
inteligencia se enfoca en los estados interiores del ser, la autorreflexión, la introspección y la 
metacognición; asimismo, refiere que los estudiantes intrapersonales prefieren su propio mundo 
interior y tienen un alto nivel de autoconfianza. 
  




4. Mantengo una visión realista de mis puntos fuertes y débiles (confirmado mediante la 












Se observa que el 77% de estudiantes (54% de acuerdo + 23% completamente de 
acuerdo), no solo considera los resultados de una autoevaluación sobre sus puntos fuertes y 
débiles, sino que también está dispuesto a recibir una retroalimentación por medio de las 
personas de su entorno, lo que permite seguir construyendo un modelo ajustado a sí mismo. 
 La virtud de acceder a la propia vida interior y ser consciente de los puntos fuertes y 
débiles propios es un componente clave de la inteligencia intrapersonal (Armstrong, 2006); 
asimismo, este componente, según la investigación de Trujillo (2020) permite que el estudiante 
desarrolle rasgos de personalidad bien definidos, lo que genera una personalidad fortalecida sin 
verse afectada por la negatividad o el fracaso y construyendo una actitud positiva frente a la vida.  
 
Figura 24: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 4 
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5. Preferiría pasar un fin de semana solo en una cabaña, en el bosque, que en un lugar 











Se observa que el 70% de los estudiantes (41% de acuerdo + 29% completamente de 
acuerdo) prefieren pasar un fin de semana solos en una cabaña en el bosque que en un lugar 
turístico de lujo lleno de gente. Igualmente, de las entrevistas a los estudiantes, se obtuvo la 
siguiente información: “Me tomo un tiempo libre para respirar, botar lo negativo y concentrarme 
en mí misma y en mi meta que es a futuro” (Estudiante 2). Corroborando lo afirmado por Díaz-
Lefebvre (2006), “estos aprendices típicamente disfrutan de la soledad y prefieren trabajar en 
forma solitaria” (p. 37); tiempo que lo destinan para la autorreflexión y el autoconocimiento.  
 Considerando esta característica propia de la inteligencia intrapersonal, la preferencia por 
la soledad, Armstrong (2006), expone las siguientes actividades metodológicas para el aula: 
incentivar el estudio independiente, propiciar espacios privados para estudiar, y programar 
periodos para momentos de reflexión.  
Figura 25: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 5 
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Se observa que el 26% de estudiantes (21% ni en desacuerdo ni de acuerdo + 3% en 
desacuerdo + 2% completamente en desacuerdo), no se consideran personas con mucha de fuerza 
de voluntad o independientes; esto quiere decir que los estudiantes probablemente son 
indiferentes a estas dos características como fortalezas. Sin embargo, Díaz-Lefebvre (2006) 
resalta como una característica positiva de este tipo de inteligencia la fuerza de voluntad y la 
capacidad de motivarse a sí mismo, este autoconocimiento permite desempeñarse exitosamente 
en estudios o proyectos independientes. Por otro lado, Trujillo (2020) demuestra en los 
resultados de su investigación que los riesgos de desestimar la inteligencia intrapersonal son muy 
altos en un aula donde no se priorice la autoestima y el grado de motivación del estudiante; 
originando que surjan sentimientos negativos que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Figura 26: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 6 
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7. Soy un trabajador autónomo o he pensado muy seriamente en la posibilidad de poner en 












Se observa que el 72% de estudiantes (40% de acuerdo + 32% completamente de 
acuerdo), son trabajadores autónomos o han pensado muy seriamente en la posibilidad de poner 
en marcha su propio negocio; estos resultados rebaten el perfil estereotipado sobre los 
estudiantes con mayor inteligencia intrapersonal, ya que se pensaba que por su tendencia a la 
introversión eran poco capaces de desenvolverse en proyectos independientes, e incluso 
Armstrong (2006)  sugiere las siguientes ocupaciones para este grupo de personas: asesor, 
planificador, empresario, entre otros. Asimismo, en la tesis de Hernández (2019) se describe el 
modelo de Bar-On, en donde se menciona que una de las competencias que ayudan a desarrollar 
la inteligencia intrapersonal es el factor independencia, a través del cual el individuo busca ser 
autosuficiente. 
 
Figura 27: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 7 
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Indicador: Capacidad de acceder a los sentimientos y emociones de uno mismo 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 3 preguntas: 
8. Habitualmente dedico tiempo a meditar, reflexionar o pensar en cuestiones importantes 












 Se observa que el 75% de los estudiantes (44% de acuerdo + 31% completamente de 
acuerdo), sí dedican tiempo a meditar, reflexionar o pensar en cuestiones importantes de la vida; 
a estos resultados se le suma la respuesta obtenida de las entrevistas a los estudiantes: “Conocer 
nuestros sentimientos y emociones es importante para mí, ya que de esa manera nos conocemos 
más como personas y la forma en que vamos a actuar nuestro accionar para otras personas, 
nuestro comportamiento” (Estudiante 4).  
 Esto coincide con lo afirmado por Restrepo (2017) en la que sostiene que la inteligencia 
intrapersonal establece la capacidad de darle un significado a la experiencia, a través de un 
Figura 28: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 8 
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proceso cognitivo y afectivo cuya primera etapa es el sentimiento, luego se va fortaleciendo 
hasta convertirse en la guía de la conducta y la emoción.  
 












Se observa que el 77% de estudiantes (45% de acuerdo + 32% completamente de 
acuerdo) tienen algunos objetos vitales importantes en los que piensan de forma habitual. Según 
la respuesta del Entrevistado 2: “Me pongo a meditar en mis características en aspectos 
emocionales o físicos, tal vez tengo algún problema que no logro cambiar o algo por el estilo” 
(Estudiante 1); se puede decir que un buen porcentaje de estudiantes dedican su tiempo a 
potenciar el pensar en los objetos vitales, cómo los aspectos emocionales, físico u otro tipo de 
problemas, reflexionando en alguna solución. Schunk (2012) manifiesta que cuando los 
estudiantes conocen aquellas cosas que consideran importantes, son los impulsos que los llenan 
Figura 29: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 9 
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de emoción y los motivan a seguir aprendiendo; dichos estados motivacionales son conexiones 
nerviosas complejas que contienen emociones, cogniciones y conductas. 
 Siguiendo con la misma línea, Restrepo (2017) en su investigación declara que la 
inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad de reflexionar y ser consciente de las 
emociones, con el objetivo de utilizarlas en la construcción y desarrollo del pensamiento, en 
tanto que las emociones y el pensamiento se interrelacionan. 
 





Se observa que el 58% de los estudiantes (22% en desacuerdo + 19% completamente en 
desacuerdo +17% ni en desacuerdo ni de acuerdo), no escriben un diario personal en el que 
recogen los pensamientos relacionados con su vida interior, probablemente la razón sea porque 
no consideran práctico el escribir en un diario; sin embargo, se obtiene de las entrevistas 
Figura 30: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Intrapersonal Ítem 10 
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realizadas que algunos de los estudiantes le dan el valor a la práctica de la reflexión cuando se les 
pregunta sobre este tema: “Es importante porque nos ayuda a encontrarnos a uno mismo” 
(Estudiante 3). 
 Reafirmando esta posición, Howard Gardner (2001b) define la inteligencia intrapersonal 
como aquella que brinda la capacidad de tener un modelo útil y eficaz sobre los deseos, miedos y 
necesidades, necesarios para regular aspectos de la vida. De igual forma, Restrepo (2017) en su 
investigación puntualiza que las capacidades que forman parte de la inteligencia intrapersonal 
facilitan al individuo el dominio de sus propias emociones, a través de un exitoso proceso de la 
información, obtenida de su mundo interior para dar paso a su pensamiento y actuación; por 










4.2.2. Dimensión: Inteligencia Interpersonal 
 Indicador: Entendimiento de los otros y la relación eficaz con ellos. 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 5 preguntas: 
 













Se observa que el 74% de estudiantes (55% de acuerdo + 19% completamente de 
acuerdo), son del tipo de personas a las que los demás piden opinión y consejo en su trabajo o 
vecindario. Según Armstrong (2006), entre las principales características de las personas con este 
tipo de inteligencia se encuentran: aquellas a quienes los miembros de su comunidad buscan para 
pedir apoyo, y también son aquellas que están dispuestas a ofrecer consejo a los amigos que 
tienen problemas. 
Figura 31: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 1 
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 Del mismo modo, Colichón (2017), relata que los individuos con alta inteligencia 
interpersonal poseen la destreza de establecer y preservar placenteramente relaciones personales, 
caracterizadas por la confidencia, el ofrecer y disponer cariño. Estos resultados y análisis 
reafirman las habilidades sociales que un profesional de la carrera de Obstetricia necesita ya que 
está al servicio de las personas permanentemente. 
 












Se observa que el 82% de los estudiantes (58% de acuerdo + 24% completamente de 
acuerdo) sí disfrutan con el reto de enseñar lo que saben hacer a otra persona, o grupos de 
personas; siendo este un rasgo indispensable de los profesionales de la salud para mantener una 
relación eficaz con sus pacientes. 
 Confirmando los resultados de la encuesta, Armstrong (2006) indica que la manera en 
que aprenden estos estudiantes interpersonales es transmitiendo sus ideas a otras personas y 
Figura 32: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 2 
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necesitan de grupos cooperativos de aprendizaje. A esta teoría, se suma lo expuesto por Colichón 
(2017), quien señala que el grado de comunicación con los demás se puede establecer de una 
manera que respete los derechos y necesidades de manera recíproca en un intercambio libre y 
abierto, donde fluya el debate de ideas y la instrucción. 
 
3. Cuando tengo un problema, tiendo a buscar la ayuda de otra persona en lugar de 




Se observa que el 44% de estudiantes (21% ni en desacuerdo ni de acuerdo +16% en 
desacuerdo +7% completamente en desacuerdo), cuando tienen un problema no buscan ayuda de 
otra persona e intentan resolverlo por ellos mismos. 
 Para ahondar en este aspecto, Colichón (2017) revela que una de las características de la 
inteligencia interpersonal es la flexibilidad, la misma que permite que un individuo pueda 
ajustarse convenientemente a sus emociones, pensamientos y conductas ante circunstancias 
Figura 33: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 3 
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inexploradas. Esta capacidad posibilita el ser tolerante y abierto a diferentes ideas; por lo cual, 
está dispuesto a aceptar otros puntos de vista. Sin embargo, este alto porcentaje de estudiantes 
(44%) que no busca ayuda de otra persona para resolver sus problemas, se contrapone al mito 
común que alude que las personas con alta inteligencia interpersonal están rodeadas todo el 
tiempo de personas y acuden a ellas casi siempre para solucionar sus problemas. 
 










Se observa que el 85% de los estudiantes (47% de acuerdo + 38% completamente de 
acuerdo), tienen al menos tres amigos muy cercanos; se da entender que la mayoría de los 
estudiantes tienen la capacidad de confiar en las personas y desarrollar relaciones duraderas, 
puesto que esta inteligencia personal se proyecta al exterior, expresando empatía hacia los 
sentimientos de los demás y teniendo la capacidad de comprender los estados de humor 
individuales y de distintos temperamentos (Díaz-Lefebvre, 2006).  
Figura 34: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 4 
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 Además, Restrepo (2017) argumenta en su investigación que este tipo de inteligencia 
permite reconocer a los demás miembros que conforman su comunidad y entablar un proceso de 
convivencia estableciendo cierto grado de amistad a pesar de las diferencias. 
 












Se observa que el 65% de los estudiantes (41% de acuerdo +24% completamente de 
acuerdo), se consideran líderes (o los demás dicen que lo son). Según Díaz-Lefebvre (2006), una 
particularidad de esta inteligencia es que las personas poseen habilidades sociales altamente 
desarrolladas, las cuales pueden llevarlos a ser grandes líderes en el campo laboral, político y 
religioso. En la misma línea, Restrepo (2017) refuerza la necesidad imperante como líder de ser 
flexible, empático y establecer relaciones interpersonales exitosas, como lo requieren en este 
caso los estudiantes de Ciencias de la Salud, para un buen trato hacia sus pacientes. 
  
Figura 35: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 5 
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 Indicador: Disfrute del trabajo en equipo. 
 Con respecto a este indicador, se describen los resultados de las siguientes 5 preguntas: 
6. Me gusta participar en actividades sociales relacionadas con mi trabajo, con la 










 Se observa que el 73% de estudiantes (41% de acuerdo + 32% completamente de 
acuerdo), les gusta participar en actividades sociales relacionadas con su trabajo, con la 
parroquia o con la comunidad, esto responde a que atienden su vocación de apoyo al prójimo. 
Tal como indica Colichón (2017) en su tesis sobre habilidades sociales, afirmando que una de las 
características de la Inteligencia Interpersonal es la Responsabilidad Social, la cual consiste en 
poseer la competencia para expresarse a sí mismo como un ser que presta ayuda y es un 
elemento beneficioso para la sociedad; comprometiéndose aun si esto no otorgue un beneficio 
personal. 
 Por otro lado, se obtuvo de las entrevistas realizadas a los estudiantes una respuesta del 
por qué no participarían de este tipo de actividades, refiriéndose al 27% que no está de acuerdo 
Figura 36: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 6 
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del todo con la participación en actividades sociales: “Por las diferencias personales, y porque no 
están de acuerdo con las ideas de otros” (Estudiante 2). Sin embargo, Colichón (2017) manifiesta 
que es una habilidad que brinda beneficios en la compatibilidad con las emociones y la 
comodidad de las personas; por lo tanto, es necesario que se desarrolle para el trabajo efectivo en 




7. Prefiero los deportes de equipo, cómo el fútbol, el voleibol o el basquetbol, a los 




Se observa que el 60% de estudiantes (36% de acuerdo + 24% completamente de acuerdo), 
prefieren los deportes de equipos, frente a los deportes solitarios. Asimismo, se logró obtener de 
las entrevistas a los estudiantes la opinión sobre la importancia del trabajo en equipo: “Porque a 
futuro vamos a estar unidos en un Centro de Salud, trabajando con nuestros compañeros de 
nuestra especialidad y de otras especialidades, apoyándonos unos a otros sin diferencias, en 
compañerismo” (Estudiante 4). 
 El deporte en equipo permite desarrollar esta habilidad del disfrute de trabajo en 
colaboración. Al respecto, Díaz-Lefebvre (2006) argumenta que las personas con este tipo de 
inteligencia predominante tienen la habilidad para aplicar estrategias de trabajo cooperativo en el 
área donde se desempeñen; efectuándola principalmente a través de la comunicación persona-a-
persona.  




8. Me gustan más los juegos sociales, como el Monopoly o las cartas, que las actividades 












Se observa que el 72% de estudiantes (43% de acuerdo + 29% completamente de 
acuerdo), les gusta los juegos sociales, antes que las actividades en solitario; esto significa que sí 
existe una alta capacidad de interactuar con los demás a través de actividades lúdicas. Estos 
resultados van de acuerdo con la teoría de Thomas Armstrong (2006) sobre los rasgos de los 
estudiantes con inteligencia interpersonal, afirmando que ellos disfrutan relacionarse y jugar con 
sus compañeros; y pertenecer a un club, círculo, fraternidad o comunidad informal de amigos. 
 A pesar de ello, existe un grupo de estudiantes que representa el 28% de aquellos que no 
les gusta los juegos sociales y en la entrevista manifestaron la siguiente razón: “A veces tenemos 
compañeros que no se esfuerzan o no ponen la debida importancia al trabajo en grupo. Hay 
Figura 38: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 8 
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personas que se esfuerzan más y otras menos; esa creo que es la razón por la que no preferimos 
los trabajos en grupo” (Estudiante 3). 
 











 Se observa que el 55% de estudiantes (36% de acuerdo + 19% completamente de 
acuerdo), se siente cómodos entre una multitud, y de las entrevistas a los estudiantes, se extrajo 
la siguiente respuesta: “El trabajo en equipo es súper importante ya que así todos aportan sus 
conocimientos y hacen un buen trabajo” (Estudiante 1). Tras esta información, se interpreta que 
los estudiantes disfrutan y son conscientes de la importancia del trabajo en equipo. 
 Sin embargo, el 44% de estudiantes (32% ni en desacuerdo ni de acuerdo + 10% en 
desacuerdo + 3% completamente en desacuerdo) son indiferentes o no se sienten cómodos entre 
una multitud, y por medio de las entrevistas a los estudiantes se consiguió información sobre una 
de las razones por las cuales se obtiene esta estadística: “Están acostumbrados a hacer sus cosas 
solos, les va mejor así” (Estudiante 3). 
Figura 39: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 9 
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 Al respecto Hernández (2019) señala que, en el contexto laboral y empresarial actual es 
necesario que las personas cuenten como parte de su formación no solo con el aspecto 
académico, sino que también las habilidades sociales son un valor agregado indispensable para 
enfrentar con éxito dichos contextos laborales, donde se trabaja con equipos numerosos. 
 




 Se observa que el 59% de los estudiantes (38% de acuerdo + 21% completamente de 
acuerdo), prefieren pasar una tarde en una fiesta animada que solos en casa viendo Netflix; sin 
embargo, también hay un alto porcentaje de estudiantes 41% (19% ni en desacuerdo ni de 
acuerdo + 12% en desacuerdo + 10% completamente en desacuerdo), que prefieren estar solos en 
casa viendo Netflix. No existe una marcada diferencia entre estas preferencias, por lo social o 
disfrutar de tiempo a solas, ya que como señala Armstrong (2006) desde el origen de la 
evolución, el hombre ha tenido la necesidad de vivir en grupos para cazar y recolectar, pero 
también requiere sus espacios para la reflexión y el disfrute de sí mismo.  
Figura 40: Porcentaje Cuestionario Inteligencia Interpersonal Ítem 10 
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 No obstante, para profundizar en esta leve diferencia del porcentaje que se inclina más 
por estar rodeado de personas, se obtuvo la siguiente información de las entrevistas a los 
estudiantes: “Preferimos las reuniones sociales porque nos gusta interactuar y consideramos que 
el trabajo en equipo es súper importante ya que así todos aportan sus conocimientos y hacen un 
buen trabajo” (Estudiante 2). La interacción con otras personas, el asistir a fiestas y juegos en 
grupo son las formas en que las personas con Inteligencia Interpersonal aprenden, esto según lo 






4.3. Análisis de la relación entre las variables Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de 
la Inteligencia Personal 
 Para realizar el análisis de la relación entre las variables Habilidades Metacognitivas y el 
Desarrollo de la Inteligencia Personal, se aplicó el Coeficiente de Correlación de Pearson, ya que 
“es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 
intervalos o de razón” (Hernández et al., 2014, p. 304). Para este fin, se utilizó el software 
estadístico SPSS. El coeficiente de Correlación de Pearson; significancia estadística (Sig.); y el 
número de casos correlacionados (N) se pueden ver en la tabla 9. 
 Tabla 9 Correlación de variables 
   
En la tabla 9, las variables muestran una correlación positiva media donde r=0.585 y P < 
0.01 (Hernández et al., 2014). Esto significa que existe una relación proporcional, es decir a 
mayor habilidad metacognitiva, existe un mayor desarrollo de la inteligencia personal 
(intrapersonal e interpersonal). Tal y como Piaget (2013) afirma el área afectiva y el área 
cognitiva son inseparables; sin embargo, cada una tiene sus propias características. Un claro 
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ejemplo de esta relación se da cuando un aprendiz no puede resolver un problema de tipo 
cognitivo, sin que le embargue alguna emoción. 
4.4. Análisis de la relación entre la variable Habilidades Metacognitivas y la dimensión 
Inteligencia Intrapersonal 
El coeficiente de Correlación de Pearson; significancia estadística (Sig.); y el número de 




Tabla 10 Correlación Habilidades Metacognitivas e Inteligencia Intrapersonal 
 
En la tabla 10, se muestra una correlación positiva media donde r=0.570 y P < 0.01 
(Hernández et al., 2014), describiendo que el nivel de relación que existe entre las Habilidades 
Metacognitivas y la dimensión Inteligencia Intrapersonal es una relación proporcional, es decir a 
mayor habilidad metacognitiva, existe una mayor inteligencia intrapersonal; y esto es 
corroborado con lo expuesto por Burón (2012): un estudiante metacognitivo es capaz de lograr 
su autorregulación por el impulso que le brinda su motivación intrínseca, componente esencial de 




4.5. Análisis de la relación entre la variable Habilidades Metacognitivas y la dimensión 
Inteligencia Interpersonal 
El coeficiente de Correlación de Pearson; significancia estadística (Sig.); y el número de 
casos correlacionados (N) se pueden ver en la tabla 11. 
 
 
Tabla 11 Correlación Habilidades Metacognitivas e Inteligencia Interpersonal 
 
En la tabla 11, se muestra una correlación positiva media donde r=0.509 y P < 0.01 
(Hernández et al., 2014), describiendo que el nivel de relación que existe entre las Habilidades 
Metacognitivas y la dimensión Inteligencia Interpersonal es una relación proporcional, es decir a 
mayor habilidad metacognitiva, existe una mayor inteligencia interpersonal. Este resultado 
coincide con lo manifestado por Cardelle-Elawar y Sanz de Acedo (2006), un rendimiento 
académico óptimo está relacionado con el control de una vida afectiva en sociedad 







CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1. Propósito 
 Complementar la malla curricular de la Escuela de Obstetricia de la Universidad 
Particular de Chiclayo a través de un programa integrador transversal que contiene dos talleres, 
un curso y tres proyectos integradores para reforzar las Habilidades Metacognitivas y el 
Desarrollo de la Inteligencia Personal (Intrapersonal e Interpersonal) en los estudiantes. 
5.2. Justificación 
La justificación de esta propuesta de solución está basada en un alineamiento transversal, 
es decir vertical y horizontal, en la que se busca acrecentar la calidad y eficiencia educativa 
generando un beneficio mutuo entre la Escuela de Obstetricia y la sociedad, que implica 
considerar un alineamiento con el perfil del egresado, la identidad institucional y la demanda del 
mundo laboral actual.  
Con respecto al perfil del egresado de la Escuela Profesional de Obstetricia se consideran 
las principales características para la justificación de esta propuesta de solución (Universidad de 
Chiclayo, 2021): 
1. Estudiantes capaces de crear nuevas formas de pensamiento crítico para poder brindar 
soluciones a los problemas que presentan los pacientes, atendiendo sus necesidades de 
manera integral. 
2. Utilizar una correcta metodología a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de competencias del profesional en la salud. 
3. Desenvolverse en la labor asistencial de pacientes en situaciones críticas siendo 
conscientes de ser profesionales que atienden a personas en momentos muy importantes 
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de su vida como es el embarazo, siendo éticos, responsables con un alto compromiso y 
responsabilidad social. 
4. Formar Obstetras eficientes, transformadores, con iniciativa, líderes, con espíritu de 
servicio y valores. 
5. Incitar la formación de Obstetras con habilidades personales que permitan la 
comunicación asertiva y el trabajo en equipo multidisciplinario e interdisciplinario. 
Además, se ha considerado la identidad institucional de la Universidad Particular de 
Chiclayo, la cual está basada en la formación de profesionales cuya misión es el fortalecimiento 
de los principios éticos, morales y democráticos; promocionando una cultura que responda a los 
estándares internacionales de calidad y servicio al prójimo. En lo referente a la Escuela de 
Obstetricia, se busca garantizar la salud mediante una política de prevención sexual y 
reproductivo de la mujer, así como de la familia y comunidad (Universidad de Chiclayo, 2021). 
En lo concerniente a la atención de la demanda del mundo laboral actual, partiendo de las 
funciones profesionales que un obstetra puede desempeñar son las siguientes: servicio asistencial 
en entidades estatales y privadas; funciones administrativas y de gestión en el ámbito nacional, 
regional y local; docencia e investigación (Universidad de Chiclayo, 2021). Actualmente, debido 
a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus los profesionales de la carrera de Obstetricia 
se han alineado a nuevos requerimientos en cuanto a la atención de los pacientes, poniendo en 
práctica nuevos mecanismos como la Teleorientación para pacientes de bajo riesgo y atención 
presencial con restricciones para gestantes con diagnóstico delicado (Guevara, 2020). 
Demandando de los profesionales un alto grado de empatía, habilidades comunicativas 
desarrolladas y gestión de emociones ante esta nueva realidad. 
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Finalmente, esta propuesta de solución también está justificada por los siguientes 
aspectos:  
▪ Los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes de primero a 
quinto ciclo de la carrera de Obstetricia de la Universidad Particular de Chiclayo.  
▪ Colaborar con el trabajo de la Universidad en su meta por alcanzar el licenciamiento 
institucional por la SUNEDU, considerando los siguientes indicadores: la Gestión de 
la Calidad y su Mejora Continua, y la Investigación Científica. 
5.3.Actividades 
 Este programa integrador transversal se compone de las siguientes actividades: 
5.3.1. Implementación de un Taller virtual para los estudiantes de segundo y tercer ciclo 
sobre Habilidades Metacognitivas a cargo de la Dirección de Gestión de Calidad. 
 Para la implementación del taller, se seguirán los siguientes pasos: 
▪ Planificación: La dirección de Gestión de Calidad estará a cargo de designar dentro del 
equipo al profesional experto en Habilidades Metacognitivas quien tendrá a su cargo: la 
programación de actividades, la disposición de recursos, ejecución y evaluación del taller.  
▪ Recursos: Se brindará las sesiones en vivo vía la plataforma digital Zoom, hasta que se 
regularicen las clases presenciales por la coyuntura actual. 
▪ Diseño de sesiones: Diseñar el contenido de las sesiones del taller y actividades a realizar 
por el docente y estudiante. 
▪ Virtualización del taller: Coordinar con el departamento de Tecnología para la 
habilitación de matrícula del taller para los estudiantes de segundo ciclo y tercer ciclo; y, 
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asimismo, crear el taller en la plataforma Canvas, para que los estudiantes tengan acceso 
a la bibliografía y módulos. 
▪ Descripción del Taller: Este taller se dividirá en dos módulos, uno destinado a la 
Metalectura para los estudiantes de segundo ciclo, complementando el curso Taller de 
Redacción e Interpretación de Textos I; y el otro módulo destinado a la Metaescritura 
para los estudiantes de tercer ciclo, complementando el curso Taller de Redacción e 
Interpretación de Textos II. La asistencia a estos módulos es obligatoria. 
La estructura del taller se detalla a continuación:  
Tabla 12 Ficha Técnica Módulo I  
 
Tabla 13 Descripción de Módulo I 
Nombre del 
Módulo 







Los participantes aplican 
estrategias para identificar 
sus fortalezas académicas 




-Realiza el diagnóstico de sus 
habilidades de metalectura. 
- Elabora un portafolio virtual 
para clasificar tareas de 
acuerdo con la demanda 
cognitiva. 
-Diseña estrategias 
metacognitivas para realizar 
tareas de metalectura. 
-Participa en un círculo de 
reflexión para compartir sus 
Portafolio virtual 
que evidencie las 
tareas y las 
estrategias 
metacognitivas 







Unidades: 4 unidades 
Sesiones: 2 sesiones por unidad – 1 sesión teórica y 1 sesión práctica 
Frecuencia: 1 vez cada 4 semanas en el semestre 
Tiempo: 90 minutos (2 horas pedagógicas de 45 minutos) 
Observación: Este módulo es complemento del Taller de Redacción e 
Interpretación de Textos I, y se debe cursar en paralelo. 
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tareas y estrategias 
metacognitivas. 
 






Unidades: 4 unidades 
Sesiones: 2 sesiones por unidad – 1 sesión teórica y 1 sesión práctica 
Frecuencia: 1 vez cada 4 semanas en el semestre 
Tiempo: 90 minutos (2 horas pedagógicas de 45 minutos) 
Observación: Este módulo es complemento del Taller de Redacción e 
Interpretación de Textos II, y se debe cursar en paralelo. 
 
Tabla 15 Descripción de Módulo II 
Nombre del 
Módulo 






Los participantes aplican 
estrategias para identificar 
sus fortalezas académicas 
en cuanto a la metaescritura 
y aplican estrategias 
metacognitivas. 
 
-Realiza el diagnóstico de sus 
habilidades de metaescritura. 
- Elabora un blog para 
clasificar tareas de acuerdo 
con la demanda cognitiva. 
-Diseña estrategias 
metacognitivas para realizar 
tareas de metaescritura. 
-Participa en un círculo de 
reflexión para compartir sus 




tareas y las 
estrategias 
metacognitivas 
que se utilizaron. 
 
 
5.3.2. Añadir el curso “Psicología de la Felicidad” en el tercer ciclo de la malla curricular de 
la carrera de Obstetricia, promoviendo la Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal. 
Para implementar el curso, se seguirán los siguientes pasos:                                            
▪ Planificación: En este paso se organizará la programación de unidades, recursos y 
cronograma del curso.  
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▪ Recursos: Se brindará las sesiones en vivo vía la plataforma digital Zoom, hasta que se 
regularicen las clases presenciales por la coyuntura actual; y será enseñado por un 
Psicólogo Social. 
▪ Diseño de sesiones: Diseñar el contenido de las sesiones, actividades y productos finales 
a realizar por el docente y estudiante. Finalmente, elaborar el sílabo. 
▪ Virtualización del curso: Coordinar con el departamento de Tecnología para la 
habilitación de matrícula del curso para los estudiantes de tercer ciclo; asimismo, 
solicitarles la creación del curso virtual en la plataforma Canvas para que el docente 
ingrese el contenido de todo el curso y así los estudiantes tengan acceso al sílabo, 
bibliografía, módulos e ingresen sus producciones. 
▪ Descripción del Curso: A continuación, se presenta la ficha técnica del nuevo curso 
propuesto: 
 
















Sesiones: 4 sesiones por unidad (16 sesiones) 
Frecuencia: 1 vez por semana 
Tiempo: 90 minutos (2 horas pedagógicas de 45 minutos) 
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Tabla 17 Logros y Unidades del Curso 
Logro General: Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de conocer los principios que le permiten 
conectar con su área Intrapersonal e Interpersonal, para ser un individuo y un profesional feliz. 
Unidad Nombre Unidad Logro Unidad Productos Finales 
1 Principios de la 
Psicología Positiva 
Al finalizar la unidad, el estudiante será 
capaz de planificar su experiencia 
universitaria armoniosa, considerando 
los principios de la Psicología Positiva. 
Elaboración de una 
infografía de la felicidad 
de su etapa universitaria.  
2 No te preocupes, Sé 
Feliz 
Al finalizar la unidad, el estudiante será 
capaz de reconocer la importancia de 
identificar sus fortalezas y debilidades, 
aceptarse a sí mismo a través de la 
resiliencia.  
Creación de un blog 
personal, describiendo 
ejemplos de resiliencia. 
3 La Neurociencia de 
la Felicidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será 
capaz de identificar las buenas prácticas 
que conducen a un estado de felicidad. 
A través de la técnica de 
narración de historias 
(storytelling) en trabajo 
colaborativo, demostrarán 
la actividad que les genera 
mayor felicidad. 
4 Del Estrés a la 
Felicidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será 
capaz de conocer técnicas para mantener 
un estado de felicidad ante situaciones de 
estrés. 
Ver el documental “Del 
Stress a la Felicidad” y 
debatir las estrategias 
mostradas de manera 
grupal aplicadas al campo 
laboral. 
 
5.3.3. Proyectos Integradores para los ciclos Cuarto, Quinto y Sexto, para promover las 
Habilidades Metacognitivas y la Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal. 
El objetivo general de la realización de los proyectos es que los estudiantes ejecuten lo 
aprendido sobre las variables Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la Inteligencia 
Personal (Intrapersonal e Interpersonal) con el fin de integrar estos aprendizajes y no olvidarlos a 
lo largo de su carrera.  
Para llevar a cabo estos proyectos integradores se realizan los siguientes pasos: 
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▪ Planificación: La dirección de la Escuela de Obstetricia estará a cargo de recibir y evaluar 
los proyectos integradores. En este paso se organizará el plan de actividades de los 
proyectos, lineamientos, rúbrica, cronograma y recursos a usar. 
▪ Recursos: Personal idóneo del comité de la dirección de la Escuela de Obstetricia quien 
estará a cargo de planificar, monitorear y evaluar los proyectos integradores. El tiempo 
por invertir en esta delegación será de 8 semanas a lo largo de cada ciclo. A través de la 
plataforma Canvas se ingresarán los resultados del avance y entrega final de los 
proyectos, y a través de la plataforma Zoom, el personal responsable se encontrará con 
cada grupo de estudiantes para darles una retroalimentación y reconocimiento de sus 
logros. 
▪ Diseño de la estructura del proyecto: En este paso se diseña la guía de lineamientos, 
rúbrica de evaluación, modalidad virtual y fecha de entrega.  
▪ Virtualización del proyecto: Coordinar con el departamento de Tecnología la creación del 
módulo de cada proyecto en Canvas para que los estudiantes encuentren los lineamientos 
y rúbrica; y a la vez puedan ingresar su avance y entrega final.  
▪ Descripción de los Proyectos Integradores: Los proyectos integradores se deben realizar 
en grupos de máximo 5 personas, aplicando los principios del trabajo cooperativo. A 
continuación, son los siguientes: 
▪ Primer Proyecto Integrador: Los estudiantes del Cuarto Ciclo tendrán que elaborar 
un proyecto aplicativo articulando las Habilidades Metacognitivas aprendidas en 
los ciclos anteriores al curso Innovación y Cultura Creativa, el cual será 
presentado como trabajo final. El proyecto integrador tendrá dos entregas a lo 
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largo del semestre: primer avance en la mitad del ciclo, y el proyecto final, en la 
última semana del ciclo. 
▪ Segundo Proyecto Integrador: Los estudiantes del Quinto Ciclo tendrán que 
elaborar un proyecto aplicativo de las Habilidades Metacognitivas aprendidas en 
los ciclos anteriores al curso Atención Integral Pre-Post-Concepcional y 
Climaterio, el cual será presentado como trabajo final. El proyecto integrador 
tendrá dos entregas a lo largo del semestre: primer avance en la mitad del ciclo, y 
el proyecto final, en la última semana del ciclo. 
▪ Tercer Proyecto Integrador: Los estudiantes del Sexto Ciclo tendrán que elaborar 
un proyecto aplicativo unificando el Desarrollo de Inteligencia Intrapersonal e 
Interpersonal aprendido en los ciclos anteriores al curso Ciudadanía y 
Responsabilidad Social, el cual será presentado como trabajo final. El proyecto 
integrador tendrá dos entregas a lo largo del semestre: primer avance en la mitad 
del ciclo, y el proyecto final, en la última semana del ciclo. 
Se considera que estos proyectos integradores serán evaluados por la Dirección de la Escuela 
de Obstetricia en conjunto con el docente del curso con el fin de monitorear la calidad y 
promoción de la investigación.   
Finalmente, es necesario recalcar la importancia de gestionar el trámite pertinente ante la 
SUNEDU para obtener la licencia que le permita a la Universidad la modificación de la malla 




5.4.Cronograma de ejecución 
A continuación, se presenta el cronograma de ejecución del programa integrador transversal, tomando como referencia 
las fechas del semestre 2021-I. 
 
Tabla 18 Cronograma de ejecución de la propuesta de solución 
ACTIVIDADES 
FECHAS DE EJECUCIÓN  
Ciclo 2021-I  
 
I. Implementación de un Taller virtual para 
los estudiantes de segundo y tercer ciclo 
sobre Habilidades Metacognitivas a cargo 
de la Dirección de Gestión de Calidad. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5  
Planificación                                                      
Diseño de sesiones                                                      
Virtualización del taller                                                      
Ejecución                                                      
II. Añadir el curso “Psicología de la 
Felicidad” en el tercer ciclo de la malla 
curricular de la carrera de Obstetricia, 
promoviendo la Inteligencia Intrapersonal 
e Interpersonal. 
                                                     
                                                     
Planificación                                                      
Diseño de sesiones                                                      
Virtualización del curso                                                      
Ejecución                                                      
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III. Proyectos Integradores para los ciclos 
Cuarto, Quinto y Sexto, para promover las 
Habilidades Metacognitivas y la 




Planificación                                                      
Diseño de la estructura del proyecto                                                      
Virtualización del proyecto                                                      
Entrega del primer avance del proyecto                                                      












5.5.Análisis costo beneficio 
El costo de la propuesta de solución asciende a S/. 8,326.00 por semestre. Los beneficios 
que se obtienen al poner en marcha este programa integrador transversal son:  
▪ Una alineación vertical y horizontal de la malla curricular basado en el perfil del 
egresado, la identidad institucional y la demanda del mundo laboral actual. 
▪ La formación de estudiantes con mayor capacidad de pensamiento crítico a través del 
perfeccionamiento de sus Habilidades de Metacognición. 
▪ Fortalecimiento de su área socio afectiva a través del Desarrollo de la Inteligencia 
Intrapersonal e Interpersonal.  
▪ Un beneficio recíproco entre la Escuela de Obstetricia y la sociedad, reflejado en los 
profesionales altamente calificados para el servicio integral de la salud en la comunidad, 











 Tabla 19 Costo de propuesta de solución por Semestre 
  
ACTIVIDADES Recurso Costo por Evento Cantidad Total por Semestre 
I.  Implementación de un Taller 
virtual para los estudiantes de 
segundo y tercer ciclo sobre 
Habilidades Metacognitivas a cargo 
de la Dirección de Gestión de 
Calidad. 
Honorarios Especialista 
de la Dirección de 
Gestión de Calidad (90 
min x 2) S/.                  300.00 4 unidades S/.                1200.00 
Plataforma Zoom por 
mes S/.                     72.60 4 meses S/.                290.40 
II. Añadir el curso “Psicología de la 
Felicidad” en el tercer ciclo de la 
malla curricular de la carrera de 
Obstetricia, promoviendo la 
Inteligencia Intrapersonal e 
Interpersonal  
Honorarios Docente (90 
min) S/.                  150.00 16 sesiones S/.             2,400.00 
Plataforma Zoom por 
mes S/.                     72.60 4 meses S/.                290.40 
III.  Proyectos Integradores para los 
ciclos Cuarto, Quinto y Sexto, para 
promover las Habilidades 
Metacognitivas y la Inteligencia 
Intrapersonal e Interpersonal. 
Honorarios semanales 
del Responsable del 
Proyecto (estimación 
recursos propios de la 
Universidad) S/.                  500.00 8 semanas S/.             4,000.00 
Plataforma Zoom por 
mes S/.                     72.60 2 meses S/.                145.20 




PRIMERA. - Según los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de primero a 
quinto ciclo de la Carrera de Obstetricia de la Universidad Particular de Chiclayo, las 
variables Habilidades Metacognitivas y el Desarrollo de la Inteligencia Personal presentan 
una correlación positiva media, sustentada en un valor r=0.585 a través del coeficiente de 
correlación de Pearson; demostrándose así que ambas variables tienen una relación 
proporcional, es por ello la importancia de apostar por el desarrollo de ambas habilidades ya 
que son fundamentales para la formación óptima y exitosa de los estudiantes de la carrera de 
Obstetricia brindándoles aprendizajes permanentes y esenciales para la vida personal y 
profesional. Mateos (2001) expone que las bondades de la construcción del conocimiento 
metacognitivo permite al estudiante reconocer las competencias que va logrando, encontrar 
dificultades y trazar nuevos caminos de aprendizaje. Asimismo, Howard Gardner (2001a) 
afirma que, a diferencia de los otros tipos de inteligencias, un déficit en el desarrollo de la 
inteligencia personal tendría consecuencias de gran impacto en la vida del individuo y la 
sociedad; además de ello, su aprendizaje es más profundo y requiere mayor tiempo. 
SEGUNDA. - Según los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, la variable 
Habilidades Metacognitivas y la dimensión Inteligencia Intrapersonal presentan una 
correlación positiva media, sustentada en un valor r=0.570 a través del coeficiente de 
correlación de Pearson; se establece así que el nivel de relación es proporcional. Según 
Gómez (2018), en su investigación concluye que tanto los docentes y estudiantes emplean 
actividades metacognitivas centradas en el uso de preguntas reflexivas sobre el desarrollo de 
la clase o producto trabajado. Como se conoce la reflexión es un componente primordial de 
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una persona altamente intrapersonal y que utiliza estrategias metacognitivas para sus 
aprendizajes.  
TERCERA. - Según los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, la variable 
Habilidades Metacognitivas y la dimensión Inteligencia Interpersonal presentan una 
correlación positiva media, sustentada en un valor r=0.509 a través del coeficiente de 
correlación de Pearson; se determina así que el nivel de relación es proporcional. Según la 
Teoría Sociocultural de Vygotsky, la cual sostiene que el desarrollo cognitivo del ser humano 
está dado por el lenguaje, a través del cual las personas desarrollan habilidades que potencian 
su comportamiento frente a los demás y durante esta actividad de interacción, se lleva a cabo 
un tipo de actividad de regulación cognitiva (Schunk, 2012). Por tal razón, el trabajo 
cooperativo a través de la interacción social es clave para el ejercicio de la carrera de estos 






PRIMERA. – Para lograr una Gestión Académica consistente de acuerdo con los 
objetivos del perfil del egresado se recomienda complementar la malla curricular con un 
programa integrador transversal buscando desarrollar las habilidades metacognitivas y la 
inteligencia personal (intrapersonal e interpersonal) en los estudiantes de la Escuela de 
Obstetricia para formar profesionales altamente competitivos en el área cognitiva y emocional.    
SEGUNDA. – Implementar e involucrar al área de Gestión de Calidad con personal 
altamente calificado para que ejecute y monitoree talleres que despierten el interés y motivación 
de los estudiantes; que incluyan estrategias de Habilidades Metacognitivas y focalizados al 
ámbito de la Inteligencia Intrapersonal, de tal manera que la enseñanza sea individualizada y 
basada en la reflexión, el pensamiento creativo y el pensamiento disruptivo. 
TERCERA. – Fortalecer la investigación científica a través de proyectos integradores en 
los distintos ciclos de la carrera que complementen cursos específicos de la malla curricular, 
reforzando el desarrollo de Habilidades Metacognitivas y de la Inteligencia Interpersonal, a 
través de la aplicación de trabajo cooperativo. Esto le permite al estudiante enfrentarse a 
experiencias de aprendizaje valiosas y crear soluciones en conjunto frente a posibles escenarios 
retadores en su carrera. Asimismo, se recomienda que estos proyectos sean evaluados por la 
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Anexo 1: Adaptación Del Inventario De Habilidades Metacognitivas (Huertas et al., 2014) 
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Anexo 2: Adaptación Del Inventario De Inteligencias Múltiples para Adultos (Armstrong, 2006) 
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Anexo 3: Transcripción de Entrevistas Semi-estructuradas 
Estudiante 1: Estudiante del III ciclo, Femenino, 20 años. 
Entrevistador: La siguiente encuesta es anónima y para fines de investigación de la tesis. Según 
nuestra investigación, algunos estudiantes no conocen sus fortalezas y debilidades, ¿cuál crees tú 
que sea la mejor forma de conocerlas y con ello lograr una estrategia de estudio efectiva para 
cumplir sus objetivos? 
Entrevistado: Este, bueno yo creo que conocernos a nosotros para saber cuáles son nuestras 
debilidades y fortalezas…y cuál era la otra pregunta, no he escuche bien.  
Entrevistador: Si claro, ¿cuál cree usted que sea la mejor forma de conocerlas y con ello  
lograr una estrategia de estudio efectiva para cumplir sus objetivos? 
Entrevistado: sabiendo nuestras estrategias, nuestras debilidades y también nuestras fortalezas, 
vamos a saber de qué forma aprenderemos mejor. Lo que nosotros somos y nuestras debilidades. 
Entrevistador: Listo y ¿cómo podría alguien que no conoce sus fortalezas y debilidades lograr 
sus objetivos como estudiante para ser un profesional exitoso en un futuro? 
Entrevistado: para que seas exitoso y te vaya bien, académicamente más que todo tienes que 
conocer tus fortalezas y debilidades 
Entrevistador: Vamos con la segunda pregunta: Según nuestra investigación algunos estudiantes 
no regulan o hacen seguimiento a la efectividad de las estrategias que utilizan para estudiar, ¿qué 
tan importante consideras que es para ti? 
Entrevistado: bueno yo sí creo que es importante hacer una estrategia para ir estudiando porque 
ya que, si no nos organizamos bien, ocurre cualquier cosa y ya se dificulta nuestro aprendizaje.  
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Entrevistador: Y… ¿qué importante es para ti hacer un alto y reflexionar sobre la efectividad de 
las estrategias de estudio que viene utilizando? 
Entrevistado: bueno para mí también significa mucho tomarse un tiempo y ponerse a pensar si 
las cosas que estamos haciendo están funcionando …también es bueno. 
Entrevistador: Vamos con la tercera pregunta: Según nuestra investigación algunos estudiantes 
no miden el logro de sus aprendizajes al terminar una tarea o proyecto, ¿cuál crees tú que son las 
razones? 
Entrevistado: Ah… quizás por lo mismo que estábamos hablando, por lo que no planean su 
forma de aprendizaje o este…no se proponen ese objetivo de lograr un aprendizaje.  
Entrevistador: en tu caso coméntenos, ¿cómo evalúas tu logro de su aprendizaje y para que te 
serviría en un proyecto de tu Universidad en tu Carrera como Obstetriz? 
Entrevistado: Bueno yo sí, académicamente, trato de dar lo mejor, estudiando, proponiéndome 
mis metas para cada uno de mis cursos. Yo creo que es bueno proponerse algo académicamente 
y plantearse cualquier objetivo, de una manera organizada lograr cada una de las cosas que nos 
hemos planteado. 
Entrevistador: Vamos con la cuarta pregunta: Según nuestra investigación algunos estudiantes no 
dedican habitualmente tiempo a meditar o reflexionar sobre sus sentimientos y emociones, ¿cuál 
crees tú que es la importancia de esta práctica? 
Entrevistado: Bueno conocer nuestros sentimientos y emociones es importante para mí, ya que 
de esa manera nos conocemos más como personas y la forma en que vamos a actuar nuestro 
accionar para otras personas, nuestro comportamiento… 
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Entrevistador: Y ¿cómo realizarías una meditación o reflexión para conectar con tus emociones? 
Entrevistado: Eso sería de una manera con tranquilidad para así poder reconocer nuestros 
sentimientos, eso sería un día donde tengamos tiempo para pensar en las cosas que hemos hecho, 
en lo que creemos que están bien o están mal, de nuestros sentimientos o emociones. 
Entrevistador: Y la última pregunta: Según nuestra investigación a estudiantes de Obstetricia, 
algunos no disfrutan del trabajo en equipo, ¿cuál crees que sea la razón principal? 
Entrevistado: Sí es así, a veces tenemos compañeros que no se esfuerzan o no ponen la debida 
importancia al trabajo en grupo. Hay personas que se esfuerzan más y otras menos; esa creo que 
es la razón por la que no preferimos los trabajos en grupo. 
Entrevistador: Y finalmente, ¿qué ocurriría si no hubiera un trabajo en equipo dentro de una sala 
de parto que involucra tanto a la paciente como al personal de salud? 
Entrevistado: Bueno en ese caso si tendríamos que trabajar en equipo ya que nosotros 
individualmente no vamos a poder tratar así al paciente o en operaciones como el doctor con sus 
enfermeras…no solamente vamos a estar haciendo el trabajo una sola persona. Por ello 
preferimos las reuniones sociales porque nos gusta interactuar y consideramos que el trabajo en 
equipo es súper importante ya que así todos aportan sus conocimientos y hacen un buen trabajo. 
Estudiante 2: Estudiante del IV ciclo, Masculino, 20 años. 
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no conocen sus fortalezas y 




Entrevistado: Poniéndole más empeño en las cosas que le dictan sus profesores, en las materias 
que son sus debilidades, que le pongan más empeño, esfuerzo y que sean más dedicados en sus 
estudios. 
Entrevistador: ¿Tú crees que alguien que no conoce sus fortalezas y debilidades, pueda lograr sus 
objetivos como estudiante y ser un profesional de éxito? 
Entrevistado: Tendría primero que enfocarse en saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, 
para así poder afrontar las debilidades que tengan y aprovechar las fortalezas. 
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no regulan o hacen seguimiento a 
la efectividad de las estrategias que utilizan para estudiar, ¿qué tan importante considera que es 
para ti, hacer esta regulación? 
Entrevistado: Es importante porque sin esas estrategias ni seguimiento no habría vuelta atrás. 
Entrevistador: ¿Qué importante es para ti hacer un alto y reflexionar sobre la efectividad de las 
estrategias de estudio y reflexionar? 
Entrevistado: Lo considero importante. 
Entrevistador: Algunos estudiantes no miden el logro de sus aprendizajes al terminar una tarea o 
proyecto, ¿cuál crees tú que son las razones? 
Entrevistado: “Podría ser descuido universitario, vida social, mala organización de su tiempo y 
poner más atención en lo que no deberían”. 




Entrevistado: Me pongo a pensar en qué he podido fallar, cuál fue la desventaja que tuve, qué no 
estudié, qué no repasé bien, para que en el próximo examen pueda recuperar o alzar esa nota. 
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no dedican habitualmente tiempo 
a meditar o reflexionar sobre sus sentimientos y emociones, ¿cuál crees tú que es la importancia 
de esta práctica? 
Entrevistado: No le encuentro vínculo a la meditación con los sentimientos. 
Entrevistador: Coméntenos, ¿cómo tú meditas o reflexionas para conocerte más? 
Entrevistado: Me pongo a meditar en mis características en aspectos emocionales o físicos, tal 
vez tengo algún problema que no logro cambiar o algo por el estilo. 
Entrevistador: Según nuestra investigación a estudiantes de Obstetricia, algunos no disfrutan del 
trabajo en equipo, ¿cuál crees tú que sea la razón principal? 
Entrevistado: Están acostumbrados a hacer sus cosas solos, les va mejor así. 
Entrevistador: ¿Qué ocurriría si en el trabajo en una sala de parto o una atención al cliente no 
habría un trabajo en equipo? 
Entrevistado: Saldría mal de todas maneras el trabajo de parto, porque siempre se trabaja en 
equipo, a veces son un obstetra, una enfermera y una enfermera técnica, si no se trabaja en 
equipo algo va a tener que fallar en ese parto. 
Estudiante 3: Estudiante del II ciclo, Femenino, 19 años. 
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no conocen sus fortalezas y 
debilidades, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de conocerlas y así lograr la estrategia efectiva 
que ellos desean en sus estudios? 
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Entrevistado: Tratar de investigar más aparte de la información llegada. Diferentes monografías, 
proyectos.  
Tratando de investigar más para poder saber.  
Entrevistador: En cuanto a sus fortalezas y debilidades, ¿cómo crees que podrían conocerse a sí 
mismos? 
Entrevistado: Las debilidades no existen, creo que en sí todo se puede tratando de investigar y 
estudiar más a fondo.  La debilidad no existiría para mí.  
Entrevistador: ¿Cómo podrías conocer tus fortalezas dentro de tu área académica? 
Entrevistada: ¿Cómo las podría conocer? 
Entrevistador: Por ejemplo, si eres buena en comprensión lectora o buena exponiendo o si eres 
buena resumiendo… 
Entrevistada: No capto bien. 
Entrevistador: ¿Tú crees que alguien que no conoce sus fortalezas y debilidades, pueda lograr sus 
objetivos como estudiante y ser un profesional de éxito? 
Entrevistado: ¿A qué te refieres, por ejemplo? 
Entrevistador: Por ejemplo, que sepa qué le gusta, en qué es bueno o qué tiene que mejorar. 




Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no regulan o hacen seguimiento a 
la efectividad de las estrategias que utilizan para estudiar, ¿qué tan importante considera que es 
para usted? 
Entrevistado: No entendí muy bien. 
Entrevistador: Por ejemplo, hay estrategias de cómo hacer mapas conceptuales. 
Entrevistado: Las estrategias son muy importantes porque te ayudan a conseguir información en 
cualquier área que tú desees. Son muy importantes. 
Entrevistador: Para ti, ¿cuáles son las más conocidas? 
Entrevistado: Las que más conozco son el resumen, el mapa mental, el mapa conceptual, análisis, 
algo así. 
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no miden el logro de sus 
aprendizajes al terminar una tarea o proyecto, ¿cuál crees tú qué son las razones? 
Entrevistado: No entendí 
Entrevistador: Por ejemplo, en la universidad al terminar una tarea o un proyecto hay alumnos 
que lo presentan por presentar sin medir ¿qué tan efectivo fue, si lograron la meta o no, ¿cómo 
les fue? 
Entrevistado: No tienen una razón muy a fondo para seguir en si los proyectos por el juego la 
distracción en las redes sociales. 
Entrevistador: ¿Cómo evalúas tú los logros de tu aprendizaje? 
Entrevistado: Yo evalúo estudiando constantemente para poder retener lo aprendido. 
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Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no dedican habitualmente tiempo 
a meditar o reflexionar sobre sus sentimientos y emociones, ¿cuál crees tú que es la importancia 
de esta práctica? 
Entrevistado: Es importante porque nos ayuda a encontrarnos a uno mismo. Lo considero muy 
importante. 
Entrevistador: Y en tu caso… ¿cómo meditas o reflexionas para conocerte más? 
Entrevistado: Me tomo un tiempo libre para respirar, botar lo negativo y concentrarme en mí 
misma y en mi meta que es a futuro.  
Entrevistador: Según nuestra investigación a estudiantes de Obstetricia, algunos no disfrutan del 
trabajo en equipo, ¿cuál crees que sea la razón principal? 
Entrevistado: Por las diferencias personales, y porque no están de acuerdo con las ideas de otros.  
Entrevistador: ¿Por qué crees que es importante en tu carrera el trabajo en equipo? 
Entrevistado: Porque a futuro vamos a estar unidos en un Centro de Salud, trabajando con 
nuestros compañeros de nuestra especialidad y de otras especialidades, apoyándonos unos a otros 
sin diferencias, en compañerismo. 
Estudiante 4: Estudiante del V ciclo, Masculino, 21 años. 
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no conocen sus fortalezas y 
oportunidades, ¿cuál crees tú que sea la mejor forma de conocerlas y para lograr una estrategia 
de estudio sea efectiva para cumplir el objetivo? 
Entrevistado: Bueno, una de las barreras actualmente, es el aprendizaje autónomo, el reconocer 
fortalezas, debilidades, incluso hay una técnica: FODA, que se practica, creo que la técnica más 
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apropiada es la autoevaluación, más que nada, el reconocer quizás cualidades, cómo bien 
menciona fortalezas, debilidades, oportunidades, con el fin de generar un conocimiento más 
sobre uno, la personalidad que uno mantiene y en base a eso, pues plantearse o potenciar algunas 
debilidades que se presenten ante uno. 
Entrevistador: ¿Cómo podría alguien que no conoce sus fortalezas y debilidades, pueda lograr 
sus objetivos como estudiante y ser un profesional exitoso en el futuro? 
Entrevistado: Hay técnicas que se mantienen actualmente con el fin de hallar esa debilidades y 
oportunidades, las estrategias, haber vamos a ser prácticos, como un cuestionario mismo dónde 
se realicen preguntas puntuales o un test, te va a permitir conocer en algún punto, que 
debilidades presenta, o que oportunidades tú tienes que fortalezas, en fin, y en base a ello 
potenciarlo. 
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no regulan o hacen seguimiento a 
la efectividad de las estrategias que utilizan para estudiar, ¿qué tan importante considera que es 
para ti, hacer esta regulación? 
Entrevistado: Las estrategias cognitivas, deben estar en el día a día de la persona, la capacidad de 
comprensión lectora, no se adquiere de pronto, la organización es una de las estrategias 
cognitivas que existen, ¿no? De poder resaltar, de poder generar un sumillado, y en base a eso 
generar quizás un nuevo texto, un resumen o realizar un mapa conceptual, es muy importante, 
para poder comprender un texto, ayuda a la comprensión, es sumamente importante para tener 
una mayor comprensión sobre un tema específico. 
Entrevistador: ¿Qué importante es para ti hacer un alto y reflexionar sobre la efectividad de las 
estrategias de estudio y reflexionar? 
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Entrevistado: Con respecto a la estrategia cognitiva que yo tengo, siempre en cada lectura o en 
cada concepto que adapto, he optado por un subrayado, yo siempre tiendo a que cada texto que 
adquiero subrayo las ideas principales para posteriormente generar nuevos conocimientos que ya 
vendrían a ser mis propios conocimientos y con respecto a la metacognición que vendría a ser mi 
autoevaluación, pues siempre me hago preguntas, cómo por ejemplo ¿qué he aprendido?, ¿qué he 
logrado? O ¿qué voy a lograr con lo que estoy aprendiendo?, con el fin de obviamente 
plantearme objetivos a futuro que me van a ayudar en este caso mi profesión, de lo que estoy 
estudiando, que es ciencias de la salud. 
Entrevistador: Algunos estudiantes no miden el logro de sus aprendizajes al terminar una tarea o 
proyecto, ¿cuál crees tú que son las razones? 
Entrevistado: Una de las tantas razones por lo cual el alumno no evalúa, es porque no se siente 
comprometido con lo que está aprendiendo o los logros que puede obtener, normalmente el 
memorismo o actualmente el problema es que no hay en sí un conocimiento activo sino 
simplemente se le indica al estudiante “léame esta lectura” y el estudiante simplemente lo lee 
porque tiene un compromiso con ello, entonces hay un compromiso de por medio que generaría 
un desinterés por parte del alumno, entonces no genera una autoevaluación y preguntarse las 
cuestiones que he mencionado, cómo ¿qué he aprendido?, ¿qué voy a lograr con lo que estoy 
leyendo?.  
Entrevistador: ¿cómo evalúas tú el logro de tu aprendizaje y para qué te serviría en un proyecto o 
tarea parecida? 
Entrevistado: La forma en la que yo evalúo mis aprendizajes es, me planteo preguntas, por 
ejemplo, actualmente estoy realizando un proyecto basado en el uso de las mascarillas, en la 
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coyuntura actual, yo me pregunto por ejemplo ¿para qué me está sirviendo este proyecto?, 
obviamente este proyecto me está sirviendo para generar mayor información que quizás algunos 
medios no la pueden dar y yo estoy aportando a ello, en cosas claves y obviamente respondiendo 
a lo que quiero lograr, entonces las evaluaciones metacognitivas siempre vienen a estar 
presentes.        
Entrevistador: Según nuestra investigación algunos estudiantes no dedican habitualmente tiempo 
a meditar o reflexionar sobre sus sentimientos y emociones, ¿cuál crees tú que es la importancia 
de esta práctica? 
Entrevistado: Las competencias emocionales siempre van a generar en un lugar de labores una 
mejor socialización, qué el trabajo sea más coordinado, que el trabajo genere más confianza, que 
todo sea en armonía, eso es lo que va a generar las competencias emocionales, y no solamente 
conocer lo que tu sientes, sino también tratar de interpretar de alguna manera lo que siente la otra 
persona, para generar una relación más afectiva, más positiva, y por ende lograr objetivos en 
conjunto.  
Entrevistador: Coméntenos, ¿cómo tú meditas o reflexionas para conocerte más? 
Entrevistado: En base a como yo me conozco, trato siempre de utilizar pensamientos en sentido 
analítico, por ejemplo, como yo detecto que una persona no está trabajando de forma correcta o 
no se siente a gusto o como yo no me siento a gusto también, las actitudes, creo que las fases de 
como una persona expresa sus emociones, de cómo estar enojado, triste, impresionado, creo yo 
que forma parte de cualidades que la persona puede adquirir, en base a análisis, en base a 
conocimientos, entonces como yo me evalúo, veo a mi alrededor y evalúo si me siento a gusto o 
no; ¿por qué me siento a gusto? y evaluar a otra persona, ¿la persona realmente se siente a 
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gusto?, si se siente a gusto ¿por qué? Porque lo hace, o como lo demuestra, qué características 
toma, quizás esa persona se sienta motivada o quizás esa persona se sienta triste, distraída, 
entonces esas características nos permiten saber o conocer la conciencia que tenemos. 
Entrevistador: Según nuestra investigación a estudiantes de Obstetricia, no disfrutan del trabajo 
en equipo, ¿cuál crees tú que sea la razón principal? 
Entrevistado: Bueno, lo que pasa es que uno de los factores es que la competencia y quizás sea el 
término que voy a utilizar sea machista, pero las mujeres tienden a expresarse de una forma 
emocional muy distinta a la de los hombres, me explico; los hombres normalmente tienden a ser 
más, lo digo de una forma coloquial, son más “pateros”, más confianza, pero en base a mi 
experiencia que yo tengo, lamentablemente trabajar con mujeres se genera en algún punto una 
inestabilidad, es lo que se refleja mayormente, quizás en la competencia, quizás el querer 
demostrar que una sabe más, o quizás en la cualidad de querer participar en la actividad de un 
parto, podría ser una de las razones, pero no sabría cómo explicar. 
Entrevistador: ¿Qué crees que ocurriría si no hubiera un trabajo de equipo dentro de una sala de 
parto que involucra tanto a la paciente cómo al personal de salud? 
Entrevistado: Obviamente sería un problema directo en el caso de la madre como del bebé, en la 
sala de parto no solamente se encuentran obstetras sino también se encuentran otros 
profesionales de la salud cómo son las enfermeras, y ahí también influye mucho las relaciones 
que actualmente ocurren entre diferentes profesionales de la salud en el Perú, la enfermera y 
obstetra actualmente se encuentran peleadas, se odian a morir, por diferentes problemas, más que 
todo jurídicos y de jerarquía también, dónde las enfermeras quieren ser más que las obstetras y 
viceversa, entonces en algún punto esa desorganización ha llegado a generar problemas, por 
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ejemplo, yo le comento un caso, en un hospital “X” en que tuve la oportunidad de asistir en una 
sala de parto, tuvimos un problema porque la enfermera se llevaba mal con la obstetra, no 
supieron cómo realizar el trabajo post neo natal y el bebé estaba en un estado de ataque de asfixia 
y no sabían cómo reaccionar por la descoordinación, por el simple hecho de que no se llevaban 
bien, entonces fue una desorganización que pudo generar un desenlace fatal, gracias a Dios, ahí 
estaba un médico ginecólogo que pudo auxiliar, pero es una de las tantas razones que se pueden 
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